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 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات
 بفضل هللا وبعون هللا، ال حول وال قوة إال ابهلل
 اللهم صلى على دمحم وعلى الو وصحبو أمجعني
 ذا البحث إىل ادلكرمني احملبوبني:بكل السرور قدمت الباحثة ى
 أيب إيدي ساراتنتو وأمي ساركينة
 مها الذاين يدعوان إىل هللا كل يوم ويعطيان احلب الكبري واالىتمام الكثري للباحثة
 إىل جدي كارتونو وجديت اترين
الذين  إىل أخيت الكبرية آسيو سيتياين وأخيت الصغرية فيربايَّن زاليانيت وأخي الصغري حنان التقي
 يقدمون دائما التشجيع والدافع إىل ما ال هناية يل
إىل األصدقائي خاصة أخوايت مفازا وأنيتا ونىي وإيفا وأيوين  وزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 
ٕٓٔٙ 








 النموذجية اإلسالمية ةاإلبتدائي املدرسة لطالب الكالم مهارة لرتقية العريب النادي دور برانمج
 9102/9191الدراسية  السنة بورووكرتو هايت موتيارا
 صفينا لطيفة
ٖٖٜٔٙٔٚٗٓٓ 
 بورووكرتو احلكومية اإلسالمية التدريسية اجلامعة والعلوم رسالة مقدمة لكلية الًتبية
 لتوفيق أحد الشروط للحصول على درجة سرجاَّن يف قسم تعليم اللغة العربية
 التجريد
االعريب ىو نشاط خارج ساعات ادلدرسة دلساعدة تطوير ادلتعلمني وفق احتياجات  النادي
وإمكاَّنت ومواىب ادلصاحل من خالل األنشطة اليت نظمت خصيصا من قبل ادلعلمني القادرين 
العريب  النادي برَّنمج دور على السلطة يف ادلدرسة..كانت صياغة البحث يف ىذا البحث ىو كيف
 السنة بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية ادلدرسة اإلبتدائية لطالب مالكال مهارة لًتقية
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسية 
 نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث ادليداين ويستخدم طريقة البحث
 ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية النوعي. ومكان عملية ىذا البحث ىو يف مدرسة اإلبتدائية
 ووكرتو. وطريقة مجع البياَّنت يف ىذا البحث ىي ادلالحظة وادلقابلة والواثئق.بور 
 موتيارا النموذجية اإلسالمية وأظهرات النتائج أن اخلطوات اليت اختاهتا ادلدرسة اإلبتدائية




نية األنشطة الروتينية ومبشرة ومنوذجية وتكييف. أما أنشطة النادي العريب ىي األنشطة استخدام تق
 اليومية واألسبوعية والشهرية.
ىايت ىو أحد برَّنمج  ( برَّنمج النادي العريب يف موتيارأأما نتائج ىذا البحث ىو )
اإلضافية  ربية. والتعليميةالتعليمية اإلضافية للطالب وجهود اليت تبذذلا ادلدرسة لتقدمي اللغة الع
للطالب هتدف لتطوير شخصية الطالب وموىبتهم، وقدرة الطالب غري اجملاالت خارج احلقل 
 ميكن األنشطة ىذه .والطالب أنفسهم ادلدرسة عن مستقل بشكل األنشطة ىذه األكادميي. تقام
تستهدف  اليت نشطةاأل وغريىا من الشخصية، والتنمية والرايضة، الفنون، رلال يف أنشطة بشكل
( يف تطبيق مهارة الكالم من خالل برَّنمج النادي ٕبشكل إجيايب يف تقدم الطالب أنفسهم. )
العريب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية موتيارا ىايت بورووكرتو بتطبيق خطوتني، ومها الفهم 
ت الكالم ابللغة العربية لطالب يف ( كانت مهاراٖوالتعود ابألنشطة اليومية واألسبوعية والشهرية. )
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية موتيارا ىايت ضعيفة قبل اتبعون برَّنمج النادي العريب، وبعد 
ادلشاركة يف برَّنمج النادي العريب زادت مهارات الكالم لدى الطالب تدرجييا. متوسط الطالب 
( التقنية ادلستخدمة ٗ) .مع بنية اجلملة البسيطة يكون قادرا على التحدث ابستخدام اللغة العربية
لتطبيق مهارة الكالم من خالل النادي العريب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية موتيارا ىايت 
 ىي من خالل األنشطة الروتينية واألنشطة ادلبشرة والنموذجي والتكييف.





 مة الشكر والتقديركل
احلمد هللا الذي خلق اإلنسان علمو البيان وأنزل القرآن الكرمي ىدى للناس وبينات من 
 اذلدى والفرقان. والصالة والسالم على أفضل األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو 
قوتو القوية، فإنو ال احلمد هللا رّب العادلني الذي أنعمنا ابلتوفيق واذلداية، ونستعينو حبولو و 
حول وال قوة إال ابهلل، والصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وآلو وصحبو ومن دعا بدعوتو إىل يوم 
 الدين.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط لنيل درجة سرجاَّن يف قسم تعليم  
بورووكرتو. وأدتت الباحثة  احلكومية اإلسالمية التدريسية اجلامعة والعلوم اللغة العربية كلية الًتبية
 مهارة لًتقية العريب النادي "دور برَّنمج الرسالة اجلامعية بتوفيق هللا وىدايتو تعاىل حتت ادلوضوع:
الدراسية  السنة بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة لطالب الكالم
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ ." 
ويف كتابة ىذه الرسالة اجلميعة أشكر شكرا جزاكم هللا خريا إىل مجيع األساتذة واألصدقاء 
 ودلن قدم اإلرشاد وادلساعدة والتوجيو والتحفيز للباحثة حىت إدتان ىذه الرسالة، وىم:
 التدريسية اجلامعة والعلوم ادلكرم الدكتور احلاج سوويتو، ادلاجستري، كعميد الًتبية -ٔ
 بورووكرتو. احلكومية يةاإلسالم
 اإلسالمية ادلكرم على مهدي، ادلاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة -ٕ
 بورووكرتو. احلكومية
ادلكرم الدكتور صوبور، ادلاجستري، كويل الكدمي للفصل بقسم تعليم اللغة العربية )أ(  -ٖ
 .ٕٙٔٓادلرحلة 
 شرف يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعيةادلكرم الدكتور احلاج يسالم، ادلاجستري، كادل -ٗ




ادلكرم عبد الرمحن ىداايت كمدير مدرسة اإلبتدائية النموذجية موتيارا ىايت بورووكرتو  -٘
 الذي قد أعطى الباحثة اإلذن إلجراء البحث فيو.
لعريب الذي قد أعطى الباحثة اإلذن إلجراء ادلكرم ابيو إيكو ويبّوو كمنسق النادي ا -ٙ
 البحث فيو.
 وكل من يساعد الباحثة يف إكمال ىذه الرسالة اجلامعية. -ٚ
عسى أن جيزيهم هللا تعاىل أبحسن اجلزاء ويرزقكم رزقا حالال طيبا مباركا وعلما َّنفعا. 
 آمني اي رليب السائلني.
 
 ٕٕٔٓيناير  ٕٓبورووكوتو، 
 الباحثة       
 
 صفينا لطيفة       
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 البحث خلفية - أ
 اجليدة للموارد التنمية إطار يف التعليم رلاؿ يف الوطنية التنمية أكلوايت كمن
 من أكثر التعليمية ؤسسةحالة ادل سُتبتح يهتموف اجلميع ألف التعليم نوعية ُتربس البشرية
 كجودة جيدة خدمة تقدًن على قادرة سةسؤ تكوف ادل أف ينبغي كابلتايل، .ابلتعليم تمامهمىإ
 يَتعاادل ُتب كمن. األخرل التعليمية ؤسساتادل مع على التنافس قادرة تكوف لكي جيدة
 ما  درسةادل لدل يكوف أف اجليد التعليم ُتلتحس كمعيار ىانتخذ أف اليت ديكن راتشؤ كادل
 جىناادل (ٗ ، علمادل أداء حسن( ٖ الفعالة، القيادة (ٕ احلكومة، تماـىا (ٔ :يلي
 ُٔت.اخلرجي تفوؽ (ٙ الطبلب، أكلياء ك اجملتمع أتييد (٘ تواصلة،ادل
 أف ؤكدكمن ادل .احلياة مدل مشكبلت وألن للبشر البد التعليم أبمهية كالوعي
 عندما .هارةادل أك ك الذكاء الركح حيث من البشرية، للموارد جيدة طباعة سيكوف التعليم
 .ميزة كيفية ربقيق زبيل الصعب من التعليم، عملية انتج يفشل
 الفرؽ كاحدة من يى اللغة ألف .التعليم قسم يف امةاذل العناصر أحد ىي كاللغة
 يفكركف أف جيعلهم ديكن البشرية اللغة مهارات كجودت. كاحليواان البشر ُتب الرئيسي
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 أجل من لذلك،  ٕة.إبستخداـ اللغ اآلخرين مع التفاعل خبلؿ من مىأفكار  كينقلوف
 ٖ.يف التحدث ابرعنا يكوف أف جيب جيد، بشكل التواصل
 وأعرب عن شيء كفهم شيء عن للكشف الشخص مهارة اللغوية هاراتادل
 حبيث جدا األجنبية مهمة اللغة مهارات ك مهمة اللغوية هاراتادل .أكخطيا شفواي اآلخركف
 .األلفية احلقبة ذهى يف شاركةادل الشباب جليل ديكن
دخوؿ العصر العادلي، الناس الذين ىم ذكي، خبلؽ، كىناؾ حاجة إىل مهارات 
اللغة األجنبية. كلذلك فإف الغرض من إتقاف لغة أجنبية ليس فقط دلصاحل أك احتياجات 
قبلية، كاحدة منها الطبلقة يف التواصل مع اآلخرين. كلكن أيضا فيما يتعلق ابآلفاؽ ادلست
مهارة اللغة األجنبية أف يكوف من ادلهم جدا أف جيل الشباب ذات أمهية يف عامل التعليم. 
ديكن أف أتخذ على دكر يف عصرالعودلة. ادلشكلة ىي قدرة لغة أجنبية شللوكة من قبل 
 اجملتمع ال يزاؿ منخفضة جدا. 
العامل التعليم، تشمل ادلهارات يف اللغة األجنبية أم أحد ادلطلبات ادلطلقة اليت  يف
العامل التعليم، حىت  يفجيب الوفاء هبا إذا كنت تريد الذىاب إىل الكلية. ليس فقط 
للدخوؿ كادلناقشة يف عامل العمل، إتقاف لغة أجنبية يف االعتبار. دلزيد من اللغات ، كاما 
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العامل. ليس ذلك فحسب، كاللغة ىي أيضا مساعدة جدا خلق سهولة زادت فرصة حلكم 
  يف حياتك. يف الواقع، ديكن أف تكوف اللغة اإلنقاذ ادلتوسطة.   
بداية الثقة ابلنفس يف الناس الذين لديهم مهارات لغوية أجنبية ليكوف فائض من 
وؿ، كالعبلقات، تلقاء نفسها يف ىذه احلياة. ليس آخرا، مع ىذه القدرات، ديكن الوص
كاستيعاب ادلعلومات ديكن القياـ بو على نطاؽ أكسع. ديكن أف تكوف قيود الوصوؿ 
 كالعبلقة انذبة عن قيود الطبلب األقل محاسا يف تعلم لغة أجنبية.
يف الوقت احلاضر، تعلم لغة أجنبية ال يركز فقط على لغة أجنبية كاحدة، على  
أيضا العديد من اللغات األجنبية األخرل، مثل لغة  سبيل ادلثاؿ اإلصلليزية، كلكن يشمل
 العربية.
 عجب كال .ُتللمسلم العربية اللغة من زيدكادل احلياة، يف مهمان  عنصران  اللغة تصبح
 اللغة أتقنوا الذين ُتمن اإلندكنيسي قليل عدد ناؾى يكن مل اآلف، حىت اضيادل منذو أن
 مجيع يف ُتللمسلم الوحدة لغة لدينهم، كلغة  .العربية اللغة دكر عن منفصلة ليست ة.العربي
 األمم مثل الدكلية احملافل يف الرمسية اللغات من ي كاحدةى العربية اللغة فإف .العامل
 .كسبلـ وعلي هللا صلى هللا رسوؿ كالسنة القرآف لتعليم البد ُتسلمفإف ادل لذلك، ٗ.تحدةادل
 :تعاىل هللا قاؿ ا.إتقاهن اكؿضلأ ك العربية اللغة بضل أف مسلما أف شك ال
( َعَلى قَػْلِيَك نِلَتُكْوَف ٖٜٔ( نَػَزَؿ بِِو الرُُّح اأَلِمُْتُ )َٕٜٔكِإنَُّو لَتَػْنزُِؿ َربِّ الَعاَلِمُْتَ )
ْنَذرِْيَن )
ُ
 ( ٜ٘ٔ( بِِلَساٍف َعَرِبٍّ ُمِبُْتٍ )ِٜٗٔمَن ادل
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 مهارات االستماع يىك  ربعاأل هاراتادل ثيقا ك ارطباطا العربية اللغة تعلم يرتبط
 .بينها يتعلق األربع هاراتادل ة.كالكتاب كالقراءة كالكبلـ
 .اإلستماع كالكبلـ وى األكىل رحلةادل يف للتعلم اللغوية هاراتادل مىأ من كاحدة
 إتقاف أف يثبت احلياة اليومية يف الواقع .احلياة يف اإلنساف وب يقـو الذم النشاط وى الكبلـ
 ربظى أف ينبغي ،كلذلك .اللغوية األخرل هاراتادل من كظيفية أكثر وى نطوقةادل اللغة
 من أفضل التدريس الكبلـ ألف. اللغة يف تعلم ماـىتاإل من يكفي دبا الكبلـ على القدرة
 الطريقة كيشرح الصوت من اجلوانب يربز وألن حقا اللغة يعكس الكبلـ .الكتابة تدريس
 التحدث ذلك، إىل اإلضافة .الكتابة دبهارات أقل ماـىتإ مجيع جوانبة يف لنطق الصحيحة
 لدينا كانت إذا لذلك، .اللغة دراسة طبيعة مع شياسب وكدراست من الكتابة، بدال أكال
الشعب  أف نبلحظ أننا ٍتيع ال فهذا العربية، ابللغة تعلقةادل األشياء صعوابت يف
 يكوف أف وى أساسا تاجةضل ما كل .العربية اللغة تعلم صعوبة يكوف أف جيب اإلندكنيسي
 لذا .اذل اليت كالقيود زاايمجيع ادل من بينة علي تكوف كأف العربية اللغة لتعلم ةَت كب أرادة لدينا
 ةعملي طبيق .العربية اللغة تعلم عادات جديده لتشكيل كاجلهد السلطة كامل بعقل يتحرؾ
 إىل اإلضافة .تصميمها مت اليت كالتعلم التعليم لفعالية أنشطة تماماىإ تويل أف كينبغي التعلم،
 اجلهود خبلؿ من أم العربية، اللغة تعلم تطوير يف اجلهود للمساعدة بذؿ جيب ذلك،
ككتب  العملية العربية اللغة تقدـ اليت االعبلـ كسائل ك ناسبة،ادل ترافق كاألداادل لشراء




 ، مكثف بشكل يتم التعلم لذلك، ُت.شاركادل لتعلم فعالة تعترب اليت العرب النادم برانمج
 للمتعلمُت. كإبستمرار ، سارة
 اللغة أمهية يف معرفة الرغبة فإف إيتا، اذةأست مع أجريت اليت قاببلتادل لنتائج ككفقان 
 لديهم األمور كأكلياء بوركككرتو ىايت موتيارا النموذجية تدائيةباإل درسةادل ذبعل العربية
 تطويره مت الذم الربانمج .العربية اللغة الطبلب يف مهارات ُتلتحس برانمج لتنفيذ بادرةادل
 النادم برانمج وى العربية اللغة يف الطبلب مهاراتُت ربست يف الطبلب ساعدةدل َتاأخ
 هدؼي .يتىا موتيئارا النموذجية االبتدائية درسةادل يف الرائدة أحد الربامج يعد الذم العرب
 كالكتابة ابللغة كالقراءة كالكبلـ اإلستماع يف الطبلب مهاراتُت ربس إىل ذا الربانمجى
ككاحدة من كسائل الذم يؤديو يف النادم العرب أكثر إسًتخاء كمثَتة لبلىتماـ من  .العربية
 الدركس يف الفصوؿ الدراسية.
 ربت مدرسة يى يتىا موتيارا النموذجية االبتدائية درسةادلـ الباحثة أبحباث يف قا
جديدة اليت تطبق  درسةادل. كالسبب ىو أف ىذه بنيوماس اإلصبلح نداء إدارة مؤسسة
 ا يفعنواهنالتعليم العرب يف النادم العرب أك يسمى قسم اللغة أك دركس اإلضافية. أما 
 الوسطى جاكة ابنيوماس، بوركككرتو، جنوب وع،صلات الرابع، عصابةالغربية،  غريليا شارع
 . بمع كضع  الدعتمدة
 يى ازات اليتصلاإل من العديد لديها ىايت موتيارا النموذجية االبتدائية درسةادل




 العرب النادم برانمج ُتب من ك ،ُتتعلمإمكاانت ادل تطوير اليت متازةادل الربامج من َتالكث
 .للطبلب هارات اللغويةادل ُتربس إىل يهدؼ الذم
 تماـ بدراسةىابإل الباحثوف يشعركف أعبله، عرضها مت اليت اخللفية إىل كاستنادا
 دكر" موضوغ النقاش ربت مواضيع الباحثوف كأاثر العرب النادم بربانمج يتعلق فبما زيدادل
 النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية ابدلدرسة لطبلب الكبلـ مهارة لًتقية العرب النادم برانمج
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ السنة الدراسية بوركككرتو يتىا موتيارا
 حاتادلصطل تعريف  - ب
 :يلى كما صطلحاتادل كأما
 الكالم مهارة -1
 ٌتعادلتكلمُت ىي ادل كعند فيدة،ادل األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكبلـ
 : النحاة يف اصطبلح ك كبلـ، نفسي يف يقاؿ أبلفاظ، وعن يعرب الذم ابلنفس القائم
 .الدفيدة كبةر ادل اجلملة
 ارجها،سلمن  احلركؼ كإخراج السليم، النطق سهولة على تشتمل الكبلـ مهارة
 ك ٘.النحوم ك الضبط ترابطها، ك األفكار تسلسل ك ،ٌتعادل ثيلكسب الصويت، كالتنغيم
 إخراج ك السليم، النطق على سهولة تشتمل ىي فقط اىمؤشرا ثبلثةkؿ الباحثة يركز
 كال ،ُتالدبتدئ قوؿ يف أساسي ماـىتألف ا الصويت التنغيم ك ارجها،سل من احلركؼ
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 ألهنا النحوم ك الضبط ترابطها، ك األفكار كتسلسل ،ٌتعادل ثيلسب يف الباحثة تبحث
 . العربية ابللغة الكبلـ ترتيب ك الكلمة يف ترتيب ُتبتدئدل َتكث شدة
 التعلم اللغة يف الطبلب يدرسها اليت اللغوية هاراتادل إحدل يى الكبلـ مهارة
 ما يى النشاط الكبلـ ذه. ىاللغة بوسلة مىالتفا ٍتليب الرئسى أداة وى كالكبلـ. العربية
 كمل ربّمس مل الكبلـ فكانت عمالية ،ونقيض ماثَتا ك كلكن اللغول، الفصل يف احلّمسُ 
 إلتقاف يف الطبلب لضعف يسّبب ذاىك  .أخَتا راكدا تضع أف فثم ألحواؿ ربرّكا
 ٙ.اجلميلة كالنمط فراداتادل
 العريب النادي برانمج -ٕ
 يف اندل التبلميذ وديارس ما احملبب درسيادل النشاط ألواف من وى العرب اندل
 ركح ك تسوده التبلميذ، وفي جيتمع العربية، للغة اندل التخصيص ديكن ك درسة،ادل
 كأ منظمة، تدكر بطريقة ناقشات،ادل ك األحادث من ويعاجلون ما كل يف العركبة،
 فو شرفادل يبتكره اشل ذلك َتغ إىل القصصية، ك األدبية الدساجبلت ك حرة، بطريقة
 ٚ.العربية اللغة مدرسي من النادل، ذاى على
 ك أكقات فراغهم يف التبلميذ يراتده العربية اندل درسةادل يف يكوف أف جيمل ك
 متع،ادل ٍتالوط إىل الغناء اإلصغاء ك األانشيد إنشاد ك اللعب ك للتسلية قلة مذل يكوف
 اشل شرعية مطارحات أدبية أك مساجبلت أك قصصية مبارايت بينهم وفي تدكر ك
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 يتسلوف أك اجملبلت، ك على الصحف يطلعوف وفي ك ابتدعوه، أك قرءكه أك حفظوه
 .الربامج اإلذاعية من يذاع ما بعض إىل ابالستماع
 البحث صياغة - ج
 درسة اإلبتدائيةادل لطبلب الكبلـ مهارة لًتقية العرب النادم برانمج دكر كيف
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسية  السنة بوركككرتو يتىا موتيارا النموذجية اإلسبلمية
 فائدتوو  البحث اىداف - د
 البحث  دافىا -1
 مهارة لًتقية العرب النادم برانمج دكر كيفية عرفةدل يهدؼ البحث ذاىك 
 بوركككرتو يتىا موتيارا النموذجية اإلسبلمية ئيةااإلبتد درسةادل لطبلب الكبلـ
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ الدراسية السنة
 البحث فوائد -2
دكر  عن الًتبية كمكتب دارسكادل ُتعلمادل إىل زبرب أف الباحثة تريد - أ
 .العرب برانمج النادم
 .بوركككرتو احلكومية اإلسبلمية اجلامعة مكتبة مراجع إضافة  - ب
 كتعليم علم يف عامة الناس كلسائر خاصة للباحثة عرفةادل زايدة  - ج
 .النادم العرب برانمج




كالعرب  ليزمصلاإل برانمج تنفيذ" وضوعابدل (ٕٚٔٓ) كاحدة نور الباحثة
 اإلبتدائية دمحمية مدرسة لتبلميذ كالعرب لزمصلاإل اللغة الكبلـ مهارة ترقية يف
  ,اإلبتدائية درسةادل مدرس تعليم قسم :ماالنج ,الموعاف ابايمن"ٔٓ اإلسبلمية
احلكومية  اإلسبلمية يمىإبرا مالك موالان جامعة، الّتعليمّية كعلـوالًتبية  كلّية
اللغة  مهارات ُتلتحس زلاكلة يف طريقة عند تقع يىك  :ساكمةادل . ٕٚٔٓ ماالنج
اجلامعية  رسالة وىك  بينهما الفرؽ :الفرؽ .البلمنهجي الربانمج طريقة للطبلب،
 ,العربية العاـ االلغة تعلم ازصلإ ترقية يف اإلضايف درس دكر على أراكز ساكتب اليت
 اجلامعيةرسالة  يف مث. كالكتابة ,كالقراءة ,كالكبلـ ,اإلستماع مهارة على يشتمل
 بعد يناؿ التبلميذ الذم الكبلـ قدرة على تراكز ىي كاحدة نور أخت قدمتها اليت
 .كالعرب لزمصلاإل برانمج كوفًت يش
 تنفيذ " وضوعابدل( ٕٛٔٓ)  سوسيتيو إيلماـ عفيف األخرل الباحثة
 ةالًتبي قسم "سيمارانغ احلسنة دار الثانوية درسةادل يف االسبلمية الدينية جىناادل
 UIN Walisongo Semarang ،ُتعلمادل كتدريب ةالًتبي كلية اإلسبلمية، الدينية
 رسالة مع الباحثة سيكتبها اليت اجلامعية رسالة ُتب والتشاب إف :ساكمةادل 0211
 النادم انمجر ب تنفيذ عن يبحث القدر بنفس سوسيتيو إيلماف عفيف اجلامعية
 كيزالًت  الباحث سيكتبها اليت اجلامعية رسالة وىك  بينهما الفرؽ :الفرؽ .العرب




 العربية اللغة مهارات َتأتث على أكرب بشكل سوسيتيو إيلماف عفيف اجلامعية
 .العرب النادم برانمج حضور بعد كتسبةادل
اندل  "تطبيق فعالية " وضوعابدل (ٕٛٔٓ) ظفرةادل لليانة األخرل الباحثة
دل اذل نور دبدرسة الطبلب لدل ) احملادثة ( الكبلـ مهارة ترقية يف "العربية
اليت  اجلامعية رسالة ُتبه التشابو  إف :ساكمةادل .سيدكأرجو سدايت توسطةادل
برانمج  تطبيق عن يبحث الدظفرة لليانة اجلامعية رسالة مع الباحثة سيكتبها
 .داؼىاأل ك التطبيق وى بينهما الفرؽ :الفرؽ .العرب النادم
 البحث كتابة تنظيم . و
 كاليت كتابتها فصل كل يف وضحةادل ناقشةادل خطوات وى البحث كتابة تنظيم
 الطرؽ من ترتيبها بعدد يتم كاليت قالة،ادل كتابة لتبسيط ذاى تصميم مث .منهجي بشكل
 تقسم الوصف ذاى يف .النهاية كحىت األخرل كاخلطوط الغبلؼ إىل الغبلؼ من بدءنا
 .فصوؿ مخسة يف كإغبلقها مجيعا كاحملتوايت قدمةادل يىك  الثبلثة، األجزاء الباحثة
 أف يكتب الباب لكل يشرح الذم البحث خطوات وى البحث كتابة تنظيم
 إىل الرسالة ذهىالباحثة  تنقسم الرسالة، كتابة تسهيل أف ألجل احلاؿ، ذاى يف .تنظيما
 .أبواب مخسة
 البحث حات كصياغةصطلادل كتعريف البحث خلفيةى عل حيتوم األكؿ، الباب
 .البحث كتابة كتنظيم البحث يةجكمنه السابقة كالدراسة كفوائده البحث داؼىكأ




 مكاف البحثك  البحث نوع :على حيتوم الذم البحث طريقة الثالث، الباب
 كطريقة مجع البياانت كطريقة ربليل البياانت.  البحث كمصادر
 عرض البياانت كربليلها. الرابع الباب 



















 ومهارة الكالم برانمج النادي العريب
 العريببرانمج النادي  - أ
 برانمج النادي العريب تعريف -1
ابإلندكنيسية ىو الربانمج الرئيسي  إذا تكلمنا عن برانمج النادم العرب
بوركككرتو، ىذا  ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية الذم كضعتو ادلدرسة
الربانمج يسمى أيضا دركس اإلضافية. دركس اإلضافية ىي سلسلة من برامج 
التعلم خارج دركس ادلدرسة اليت هتدؼ إىل زايدة معرفة الطبلب التدريس ك 
 كتعزيز ادلواىب كاالىتماـ. 
كيقوؿ كايين يف تعريف ادلعٌت دركس اإلضافية: "أف األنشطة دركس 
اإلضافية ىي األنشطة اليت نفذت يف تطوير بعض جوانب ما ىو االطبلع على 
تلك ادلرتبطة كيفية تطبيق حقيقي ادلناىج الدراسية اليت يتم تشغيل، دبا يف ذلك 
 .العلـو اليت يدرسها الطبلب كفقا دلتطلبات حياهتم أك البيئة احمليطة
دركس اإلضافية ىي نشاط خارج ساعات ادلدرسة عازمة على مساعدة 
تطوير ادلتعلمُت كفق احتياجات كإمكاانت كمواىب ادلصاحل من خبلؿ األنشطة 





 ٕٗٔٓلعاـ  ٕٙكفقا لبلئحة كزير التعليم كالثقافة مجهورية إندكنيسيا رقم 
دركس اإلضافية  :( ، كىيٕحوؿ األنشطة اخلارجة عن ادلناىج الدراسية الفقرة )
نظمت هبدؼ تطوير إمكاانت ادلواىب كاالىتماـ استقبللية ادلتعلمُت على 
يف إندكنيسيا نفسها   .النحو األمثل من أجل دعم ربقيق أىداؼ التعليم الوطنية
لديها الكثَت من ادلؤسسات توجيهات زلددة لتعليم اللغة يقدـ رلموعة متنوعة 
 .من ادلزااي ك برارلها. كمع ذلك ، ليس أقلها تكلفة ابىظة
 إلبتدائيةا ادلدرسة النادم العرب رمسيا ألكؿ مرة يف مت أتسيس برانمج
، كعلى كجو التحديد يف شهر ٜٕٔٓيف عاـ  ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية
أغسطس، إذا مت حسابو من اآلف فصاعدا كينظم ىذا الربانمج خصيصا لطبلب 
 اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة الرابع كاخلامس كالسادس من طراز الصف
إتقاهنا. ككفقا األستاذ عبد الرمحن  لتعلم اللغة العربية أك ىايت موتيارا النموذجية
بوصفو رئيسا دلوتيارا ىايت، ذكر أف مجيع الطبلب تقريبا الذين يدخلوف الربانمج 
النادم العرب يشعركف أبهنم غَت مرتبطُت ابلربانمج. برانمج النادم العرب ىذا 
يتم يف ادلدرسة مع طريقة شلتعة، مع توقع أف الطبلب ال يشعركف ابدللل. كمن 
بُت األنشطة اليت نفذت على الربانمج عرب النادم حلفظ ادلفردات، احملادثة مع 
األصدقاء كالقياـ ادلباشرة ادلمارسة يف البيئة ادلدرسية، لعقد االمتحاانت يف 




كيهدؼ ىذا الربانمج إىل تدريب ادلبكر على شلارسة اللغة العربية قاعدة 
بسيطة يف البيئة ادلدرسية، ربسُت قدرة الطبلب  فرداتادل من خبلؿ زلاكلة تطبيق
يف التحدث ك االستماع ك الكتابة ابللغة العربية حيث أف الطبلب اعتادكا 
بنشاط ابستخداـ مناقشة. كابإلضافة إىل ذلك، فإف الربانمج عرب النادم كمن 
انت. ادلتوقع أف تساعد يف تيسَت الطبلب يف عمل التدريبات كادلشاكل االمتحا
ككذلك تسهيل احلالية الطبلب على مواصلة التعليم إىل مستول أعلى. األسباب 
يوسف:  سورة كغَتىا من األغراض مع عقد الربانمج، النادم العرب بدافع من
ٕ. 
مث من ىنا ديكننا أف نفهم أنو إذا أردان أف نفهم القرآف، نريد فقط أف 
ىؤالء األطفاؿ ليكوف أقرب للعربية. نتعلم اللغة العربية. من ىناؾ ، كيف نبٍت 
 .كلذلك شكلنا فريقا من اللغات
 األنشطة يف برانمج النادي العريب -2
 مع حفظها وضع ادلفردات (1
اإلندكنيسية  –إف ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصلليزية 
كادلفردات يف اإلصطبلح   ٛألفها لطفي غزايل ىي قائمة الكلمة.
 القاموس اللغة  اإلندكنيسية عند ابيل بوستاكا ىي "قائمة الكلمة".
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كادلفردات من إحدل ادلشكبلت التعليمية الىت يصادفها دارسو 
اللغة العربية يف زلاكلتهم تعليم اللغة العربية. ألف قلة ادلفردات يسبب 
ذلا ذات أمهية عند ضعف اإلستيعاب اللغوم. فادلفردات ىي صلبة اللغة
دارسي اللغة، كمعرفة عدد كبَت من ادلفردات تلعب دكراىا ما يف 
 ٜاستيعاب القراءة كذلك تؤدم إىل تنمية الثركات اللغوية.
 احملادثة (2
 -إف كلمة " احملدثة " من أصل اللغة العربية يعٍت كلمة "حادث 
ن، يقوؿ أف رأم اترصل ىكعل  ٓٔحيادث" دبعٍت احملادثة أك احلوار أك ربدث.
احملادثة ىي القدرة على تعبَت األصوات ادلكتوبة أك الكلمات ليعرب ادلقاصد 
كاألفكار ابحلس. ال ديكن لشخصي أف حيصل مفهـو اللغة بدكف استعماؿ 
 ٔٔاخلطوات يف تعلم احملادثة الىت تًتكب من الدراسات  اللغوية.
الفصل ليفهم دراسة احملادثة تبداء من األشياء السهولة ادلوجودة يف 
التبلميذ كل يـو مثل أدكات ادلدرسية أك أدكات البيت كغَت ذلك أك 
شرب  –اكل  –جلس  –األعماؿ الذين فعلو التبلميذ يف فصل مثل كتب 
 كغَت ذلك.
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طريقة احملادثة ىي طريقة تدريس اللغة العربية مباشرة أبمر التبلميذ 
دثة اسية. أما ألىداؼ طريقة احملزلادثة ابللغة العربية يف الفصل أك البيئة ادلدر 
 يف تعليم اللغة العربية منها:
سبرين الطبلب ليكوف عادة كفصيحة يف التكلم )احملادثة( ابللغة  (ٔ)
 العربية.
 أف يكوف الطبلب ادلهرة يف التحدث ابللغة العربية. (ٕ)
 لفهم الكبلـ أك األدب الذم يستخدـ اللغة العربية. (ٖ)
اللغة العربية كفهم القرآف كاحلديث لنموة الرغبة كالسركر على تعليم  (ٗ)
 ٕٔحىت يتأثر على تقدًن التعليم كتعميقها.
 الغناء العريب (3
قاؿ مجالوس أف الغناء لو فّن لتقدًن الفكرة كالّشعور من نفوس اإلنساف 
ابلرنُت كالكلمات. مناسب بذلك رأل أ. ت. زلمود أف الغناء نشاط لتقدًن 
 اإلبداع.الرنُت كالكلمات اليت تشنمل على 
الغناء لو دكر مهم لًتقية تزكيد ادلفردات على الطبلب. كما قاؿ علي أف 
ىدؼ الغناء إعطاء شعور احلب التبديع تغنية الكلمات كسبرين طاقة الذكر كىو 
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أيضا يعطى السركر كاحلّماسة ألف يشعر الطبلب أف يتعلموا اللغة العربية 
  ٖٔأنشط.
 تعليم اللغة العربية - ب
 للغة العربيةتعريف تعليم ا -1
لقد عرؼ أىل إندكنيسيا اللغة العربية منذ دخوؿ اإلسبلـ إليها يف القرف 
السابع ادليبلدم مع قدـك التجار العرب ادلسلمُت. كبفضل ىذا االحتكاؾ 
كنتيجة العتناؽ اإلندكنيسيُت لئلسبلـ تبنوا احلرؼ العرب لكتابة اللغة ادلبلكية 
 ٗٔخبيل، كسعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية.اليت كانت سائدة يف كل أضلاء األر 
قبل أف بينب الباحث عن تعليم اللغة العربية، فينبغي ذلا أف تقدـ تعريف 
 التعليم أبراء العلماء، منها: 
قاؿ زلمود علي السماف إف التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة إىل 
ة الىت توفر لكل من ادلعلم أذىاف التبلميذ بطريقة قوية كىي الطريقة االقتصادي
كقاؿ رشدم  ٘ٔكادلتعلم الوقت كاجلهد يف سبيل احلصوؿ على ادلعلم كادلعرفة.
أمحد طعيمة التعليم ىو عملية إعادة بناء احلربة اليت يكتسب النتعلم بواسطتها 
ادلعرفة كادلهارات كاالذباىات كالقيم. كبعبارة األخرل أنو رلموع األساليب اليت 
ا تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابدلتعلم دبثل ما تتسع لو كلمة البيئة يتم بواسطته
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إف تعليم اللغة العربية ليس  ٙٔمن معاف من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة.
جهدا ينفرد بو شحص دكف آخر،إنو إعادة بناء اخلربةف كىي بتطلب إسهاـ  
 كل منهما جهد.كل من ادلعلم كادلتعلم جبهد مشًتؾ كعمل متكامل حيتاج من  
 أذىاف إىل ادلعلم الدراسية من ادلادة إيصاؿ الفنوف من فن ىو التعليم أف
 .العلم إىل اجلهل احلسنات، كمن إىل السيئات من أعماذلم، كتعيَت التبلمذ
 اجلهد كأبقل كابريقة مناسبة معينة تعليمية أبنشاة النور إىل الظلمات كمن
 ٚٔ.الكايف كالكامل التعليم أعراض على حيصل حىت كالنفقات
هبا  يعرب الىت الكلمة ىي العربية اللغة أف الغبلبيٌت مصطفى شيخ عند
 (Hariyanto)كىرينتو  (Suyono)سويونو  عند ٛٔأعراضهم. عن األعرب
 إف ٜٔادلعرفة. الكتساب اختيار مث كتبُت كحفر التعليم ىو عملية استكشاؼ
 قادرا الفرد يكوف أف يعٍت األجنبية لغة كتعليم إندكنسيا العربية يف اللغة تعليم
 عليها ايلق كما أك صغاره يف تعليمها اليت األكىل اللغة غَت استخداـ لغة على
 من كمتمكنا إليها، يستمع عندما رموزىا فهم على قادرا األـ، أم اللغة
 على يتم اللغة تعليم إف نقوؿ، أخرل كبعبارة ككتابة كبلما كقراءة شلارستها
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 ادلتعلم إف .اللغة ىذه توظيف كاثنيهما اللغة، ىذه أكذلما استقباؿ .مستويُت
 ىذه تعليم يف بيذلة جهد بعد يصل الذم ذلك ىو أجنبية للعربية كلغة اجليد
 :من ديكنو الذم إىل ادلستول اللغة
هبا  كاالحتفاظ دالالهتا، كفهم بينها، كالتمييز العربية، األصوات أيلف (ٔ
 الدارس لقدرة يكوف أف ادلستول ىذا إىل الوصوؿ كايلب ذاكرتو، يف حية
على  القدرة كاركؿ يسميها كما الصويت التمييز تعريف على
 .الرموزالصوتية
ربكم  اليت كالعبلقات كتراكبها، العربية اللغة لبنية ادلختلفة العناصر فهم (ٕ
 ىذا ادلستول إىل كالوصوؿ كيتالب اللغة، لقواعد ادلختلفة اإلستخدامات
 للًتاكب اللغوية، ادلختلفة الوظائف فهم على قادرا الدارس يكوف أف
 .النحوية ابحلساسية كاركؿ يسميها كما بينها، العبلقة كإدراؾ
بُت  كالتمييز اللغوم، التعبَت ربكم الىت العامة القواعد استقراء جيب (ٖ
 ادلختلفة. للكلمة ادلتقارب كادلعٌت الواحدة، للكلمة ادلختلفة الدالالت
ٗ) iيدرؾ  أف أم الثقايف، سياقها يف الصحيح اللغة االستخداـ أيلف أف
 يستخدمها استخداما كأف ثقافتها، يف العربية للكلمة الصحيحة الداللة
 .هبا الناطق يستخدمو الذم ابلشكل كاعيا
إف اللغة العربية ىي من أقداـ اللغات كأعناىا على اإلطبلؽ، كألسرار 




احملمدية أكج كماذلا يف التعبَت البليغ السامي عن مجيع مقومات احلياة، كأكج 
ت ركائعع إنتاجها يف األشعار رلدىا يف الفصاحة كالنتاج األدب شعرا كنثرا، كظهر 
كاألمثاؿ كالقصص. كمع نزكؿ القرآف يف ىذه اللغة إرتفع شأنشا كأصبحت اللغة 
السائدة يف ببلد العرب كادلسلمُت، كإف اللغة العربية فضبل كبَتا على نشر حضارة 
 الفكر العرب اإلسبلمي، كتقدـ العلـو كالفنوف كالآلداب ادلختلفة.
 الدارس حصيلة لدل تكوف أف البد األجنبية كلغة ةالعربي اللغة تعليم
 على كإمنا القدرة فحسب، بًتاكبها كبَت كعي أك فقط ادلفردات من ىائلة
 لقائو يف ذلا يتعرض الدارس اليت احلياة يف إجيابيا استخداـ كلو ىذؿ استخداـ
 االستخداـ حيث من الناطقُت هبا مستول إىل يصلوا أف أك العربية ديتحدثي
 بُت الفرؽ ذلا يوض ما كإفهاما، كىذا فهما اللغة لعناصر كالتلقائي الواعي
 من درجة عن منهما كل يعرب كلغة أجنبية، العربية تعلم مستوايت من مستويُت
 يسمى كاثنيهما اللغوية، بكفاءة يسمى ذلا استخدامها، أك يف الكفاءة درجات
 ٕٓاإلتصاؿ. بكقاءة
 أىداف تعليم اللغة العربية -2
 العربية ىي: اللغة كىدؼ العامة يف تعليم
أف يفهم ادلتعلم معاين القرآف الكرًن كاحلديث، إذمها ادلصدراف األساسياف  ( أ
 يف اإلسبلـ.
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 أف يقدر ادلتعلم على فهم الكتب الدينية كاحلضارة اإلسبلمية. ( ب
 ليكوف ادلتعلم ماىرا يف التعبَت شفواي كاف أك ربريراي يف اللغة العربية. ( ج
 اللغة العربية كأداة مساعدة على حرفة أخرل.تستخدـ  ( د
 أف يرشد ادلعلم كادلتعلم ليكوف زلًتفا يف اللغة العربية. ( ق
أما األىداؼ الرئيسية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل 
 ٕٔفليخص ععلى تبلتة أىداؼ ىي:
هبذه أف ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا الناطقوف  ( أ
اللغة أك بصورة تقرب من ذالك. كيف ادلهارات اللغوية األربع  ديكن القوؿ 
 أبف تعليم العربية كلغة اثنية يستهدؼ ما يلي:
 تنمية  قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. (ٔ)
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة كالتحدث مع  (ٕ)
 ربا يف ادلعٌت، سليما يف األداء. الناطقُت ابلعربية حديثا مع
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتب العربية  بدقة فهم. (ٖ)
أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما ديايزىا عن غَتىا من  ( ب
 اللغات من حيث األصوات كادلفردات كالًتاكب كادلفاىيم.
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 العرباإلنساف  خبصائص يعلم العربية كأف الثقافة على االالب يعرؼ أف ( ج
كلغة  اللغة العربية تعلم .معو يتعامل كاجملتمع الذم فيها يعيش اليت كالبيئة
الطالب اللغة، كأف يعلمو عن اللغة، كأف يتعرؼ على  يعلم أف إذف أجنبية
 ثقافتها.     
 مهارة اللغة العربية -3
 قدرة تصور الىت  احلاؿ فيها ادلراد ,مهارة- ديهر- مهر من مصدر مهارة
عند ننا سوجاان أف ادلهارة ىي نطم من النشاط  ٕٕكمّيا. حودة الشحص
األىداؼ اليت تتطلب التبلعب كالتنسيق ابدلعلومات ادلكتسبة. ديكن تقسيم 
ادلهارات إىل فئتُت، يعٍت ادلهارة اجلسدية كادلهارة الفكرية.مهارات اللغة األربع 
 ٖٕكىي مهارات اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. 
ارات اللغة العربع جبب أف تكمل كتئثر كتتأثر. ألف مهارات األربع كادله
ليساعد يف ربقيق ادلهارات اللغوية. يف إتقاف ادلهارات األربع يتفرض بعض 
اللغويُت أف القدرة اللغوية للشخص يتحدد فقط من خبلؿ مستول إتقاف 
اصل، جيب ىذا ابلطبع كثيق الصلة ابدلهارات اللغوية كوسيلة للتو  ٕٗادلفردات.
 عليك أكال إتقاف ادلفردات.
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 مهارة اإلستماع ( أ
ىي رلموعة من ميزات الصوت ادلضمنة يف ادلفردات. يتم توجو 
مهارة اإلستماع إىل مهارة اإلستماع دكف التخلي عن السياؽ. االستماع 
ىو مهارة األكؿ ليقـو هبا الشخص يف تعليم اللغة. ديكن أف يكوف 
اإلستماع مقياسا دلستول الصعوبة اليت يعاين منها شخص يتعلم اللغة. 
ارة تعرؼ على فهم اللهجة كأمناط النطق كالبنية اللغة كغَت ألف ىذا ادله
 ٕ٘ذلك. 
 مهارة الكالم  ( ب
أىم ادلهارات يف تعليم اللغة العربية، ألف ىذه ادلهارة  ىي
األساسية يف تعليم اللغة األجنبية. كىذه ادلهارة جزء من ادلهارات اللغوية 
 النشطة كمنتج.
 مهارة القراءة ( ج
لغوية دلهارة القراءة أكثر دقة من من حيت إعطاء ادلفردات ال
مهارة اإلستماع. ديكن ألم شخص يتعلم  مهارة القراءة احلصوؿ على 
الدركس من اجملبلت كالكتب كالصحف ابللعة العربية. كابلتلي 
 سيحصل ادلتعلمُت على ادلفردات.  
 مهارة الكتابة ( د
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 أىم ادلهارات يف تعليم اللغة العربية. عن طريق الكتابة ديكن ىي
 للشخص ربقيق قدرتو كزبصصاتو العلمية اجلمهور.                   
 مهارة الكالم - ج
 مهارة الكالم تعريف -1
ككفقا ألفندم، فإف مهارات الكبلـ نوعا كاحد ا من ادلهارات اللغوية اليت 
جيب ربقيقها يف تعليم اللغة احلديثة دبا يف ذلك اللغة العربية. الكبلـ ىو الوسيلة 
لتعزيز التفاىم ادلتبادؿ للتوصل ادلتبادؿ ابستخداـ اللغة كوسيلة ذلا. اما الرئيسية  
ادلهارة ىي القدرة على استخداـ الفكر كالعقل كنقل الرغبات كاألفكار يف يف 
العمل على نشاط لو عرض. كأحد العوامل ادلسامهة يف النجاح يف تطوير ادلهارات 
 ثر تفهما.ىو تكرار ادلواد اليت سبت دراستها لتكوف أك
فإف مهارة الكبلـ ىي القدرة على التحدث لنقل الرغبات ك األفكار 
كادلشاعر لآلخرين. كمهارة الكبلـ ابللغة العربية ىي نطق صوت عرب بشكل 
لذلك، قبل أف نُفكر يف  جيد كصحيح للصوت كادلراج الذم يعرفو اللسانيات.
 قواعد اللغة العربية بشكل صحيح.
يف ادلهارة التعليمية، أىم خطاب ىو يف نقل احملتول كمعناه حبيث ديكن القياـ 




القواعد.ديكن أف يشمل شكل األنشطة الناطقة أنشطة استخداـ اللغة ادلنطوقة 
 كفاءة.بدرجات متفاكتة من الصعوبة كفقا دلستول إتقاف ال
عند تدريس مهارات الكبلـ إىل ادلتعلمُت جيب أف تويل اىتماما لقدراهتم. 
ألف كل متعلم لديو قدرات سلتلفة. ابإلضافة إىل ذلك، جيب على ادلعلمُت أيضا 
فهم مستول مهارات الطبلب على أساس مستوايت تطورىم حىت يتمكن 
.مستول مهارة التعلم ادلعلموف من ربديد ادلواد اليت ينبغي تسليمها لطبلهبم
 يتحدث العربية مع مبدأ أساسي ىو:
 ادلستوى األساسي )مبتادي ( ( أ
على ادلستول األساسي، ادلعلمُت رلرد رمي األسئلة مث ادلتعلمُت اإلجابة 
عليها. يف عملية استجواب ادلتعلمُت ديكن أف تتعلم أتليف الكلمات، 
ديكن أيضا أف ، كاإلجابةكأتليف اجلمل كنقل األفكار. ابإلضافة إىل السؤاؿ 
يكوف سلسلة كزبمُت الصورة. جيب أف يكوف اختصاصيو التوعية قادرين 
على ذبميع األسئلة حسب مستول الصعوبة اليت يواجهوهنا قبل سؤاؿ 
 .الدارسُت
 ادلستوى ادلتوسط ( ب
على ادلستول ادلتوسط، ديكن للمعلمُت ابلفعل تعليم مهاة الكبلـ عن 




ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من كسائل اإلعبلـ اإللكًتكنية كغَتىا من 
 كسائل اإلعبلـ.
 ادلستوى ادلتقدم ( ج
ستمعوف إىل شظااي األخبار القصَتة، مث على التعلم ادلتقدـ، كادلعلمُت ي
يطلب من الطبلب أف يسألوا أم شيء عن ذلك عندما تكوف عملية قراءة 
األخبار ال تزاؿ مستمرة.كيهدؼ إىل تدريب ادلتعلمُت على الكشف عما 
يدكر يف ذىنو. الكاـ ىو نشاط كثَت اإلنتاج بعد عملية االستماع. اذلدؼ 
س كفاءة استعماؿ اللغة شفهيا بركتو. مهارة العاـ من تدريس الكبلـ ىو غر 
الكبلـ ىي ادلهارة اللغوية الصعبة، ألهنا تتغلق ابلفكر أك تفكَت عن شيء 
ينبغي أف يقوؿ. كىذه العملية ربتاج إىل إعداد ادلفردات كاجلمل ادلعينة 
ادلناسبة ابألحواؿ ادلرجوة، ككذالك ربتاج إىل التدريبات يف النطق، كيف التعبَت 
 ٕٙاألفكار كالشعور إبستعماؿ العبارة البسيطة ادلفهومة. عن
 الكالم مهارة تعليم أمهية  -2
 تعليم مهارة الكبلـ فيما يلي: أما امهية
يعود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن أفكاره، كالقدرة على ادلباداة كموائجة  ( أ
 اجلماىَت. 
                                                 




ثقافة، كحاجة يعود اإلنساف دلواجهة احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية ك  ( ب
ماسة إىل ادلناقشة، كإبداء الرأم كإلقناع خاصة يف االقضااي ادلطركحة 
للمناقشة بُت ادلتكلمُت أك ادلشكبلت اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلل 
 خبلؼ.
كادلبلـ كسيلة رئيسية للتعليم كالتعلم يف اإلتصاؿ اإلجتماعية، كال ديكن أف  ( ج
مادة عملية من ادلواد للشرح كالتوضيح يستغٍت عنو ادلعلم أك الطالب يف أية 
 ٕٚكالسؤاؿ كاجلواب.
 أىداف مهارة الكالم -3
 كفقان ألمحد عزاف، فإف الغرض من تعليم مهارات اللغة العربية )احملضارة( ىو:
 تدريب لساف الطبلب على التعود على التحدث بطبلقة ابللغة العربية. -ٔ
 كالعامل ادلعركؼ عادليان.يتحدث ابللغة العربية عن أم حادث داخل اجملتمع  -ٕ
قادرة على ترمجة زلاداثت اآلخرين عن طريق اذلاتف، الراديو، التلفزيوف، مسجل  -ٖ
 كغَتىا.
غرس الدكافع كاحملبة للغة العربية كالقرآف حىت يكوف ىناؾ استعداد للتعلم كذبربة  -ٗ
 ذلك.استخداـ عبارات بسيطة مفهومة.
 ـ مايلى:من أىم ما هندؼ إليو من تعليم مهارة الكبل
 تعويد التبلميذ إجادة النطق كطبلقة اللساف كسبثيل ادلعاين.  -ٔ
                                                 




 تعويد التبلميذ على التفكَت ادلنطقي، كترتيب األفكار، كربط بعضها ببعض. -ٕ
زمبلئهم يف الفصل أك  مواجةتنمية الثقة ابلنفس لدل التبلميذ من خبلؿ  -ٖ
 ظخارج ادلدرسة. 
م من موضوعات مبلئمة تتصل حبياهتم سبكُت التبلميذ من التعبَت عما يدكر حوذل -ٗ
 كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلدرسة كخارجها يف عبارة سليمة.
التغلب على بعض العيوب النفسية الىت قد تصيب الطفل كىو صغَت كاخلجل  -٘
 أك اللجلجة يف الكبلـ االنطواء.
زايدة منو ادلهارات كالقدرات التىي بدأت تنمو عند تلميذ يف فنوف التعبَت  -ٙ
 لوظيفي من مناقشية كعرض لؤلفكار كاآراء كإلقاء الكلمات كاخلطب.ا
الكشف عن ادلهوبُت من التبلميذ يف رلاؿ اخلطابة كاالرذباؿ كسرعة البياف يف  -ٚ
 القوؿ كالسداد يف اآلراء.
تعزيز اجلانب اآلخر من التعبَت كىو التعبَت التحريرم شلا يكتسبو التلميذ من ثركة  -ٛ
 ية، كمأثورات أدبية.لغوية، كتركيبات ببلغ
 هتذيب الوجداف كالشعور لدل ادلتعلم ليصبح فردا يف مجاعتو اإلنسانية. -ٜ
 دفع ادلتعلم إىل شلارسة التخيل كاالبتكار. -ٓٔ
كإذا كانت التلقائية كالطبلقة من أىم أىداؼ تعليم التعبَت، فينبغي أف نؤكد أف 




كمىت يتكلم كمىت حيجم عن  الكبلـ، كتبصَته ابدلواقف كابألماكن اليت يتعُت عليو 
 خى فيها السكوت كيلوذ ابلصمت.  الكبلـ فيها، كتلك اليت يتو 
يف مدرسة ادلدرسة ىناؾ ثبلثة جوانب جيب أف تتحقق يف تعلم اجلوانب العاطفية 
كاجلوانب ادلعرفية كاجلوانب احلركية.لدل تعلم اجلوانب احلركية دلهارات التحدث يف 
ب مواضيع اللغة، كال سيما مهارات التحدث ابللغات األجنبية مثل اللغة العربية، جي
تطويرىا.ىناؾ العديد من األىداؼ التعليمية للمهارات اليت تتحدث ابللغة العربية، 
 :منها
 كما التفريق بُت العبارات اليت تقرأ طويبل كقراءة قصَتة   -ٔ
 لتسهيل نطق ادلتعلمُت للعبارات ابللغة العربية  -ٕ
للتعبَت عن الرغبة يف قلبو ابستخداـ القواعد ادلناسبة لًتتيب اجلملة العربية   -ٖ
.القدرة على التفكَت يف اللغة العربية كديكن أف تكشف بشكل مناسب يف أم ٘
 حالة أك حالة.





أكثر بغرض نقل ادلعلومات  أك كمستمع متحدث بُت تتم عملية ىي
ىو مرسل للفكرة كمستمع ىو ستقبل  متحدث ٕٛكاألفكار.كاآلراء 
 للفكرة. ككل منها لو دكره يف عملية اإلتصاؿ.
 ادلناقشة -2
ىي حوار منظم يتعمد على تبادؿ األراء كاألفكار، كتفاعل اخلربات بُت 
 يف اخلبلؼ عند ذبرم ادلناقشات اليت األفراد داخل قاعة الدركس. كفيها
عمل ما، كل  تقدًن عند بعمل أك للقياـ اخلطة عند كضع ما أك مسألة
للقدرات كادلهارات كادليوؿ  األف يلتفت أف ىذه اجملبلت للمناقات. كينبغي
 اليت جيب أف يستهدفها يف تعليمها.
 الكالم مهارة تعليم طريقة - د
لقد عرفنا أف يف التعليم اللغة األجنبية توجد طرؽ عديدة، كقد اشتهرت 
 الكبلـ، كمها: اللغة من انحية مهارةطريقتنا  رئيستاف يف تعليم 
 طريقة ادلباشرة -1
كطريقة  ٜٕطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت هتتم دبهارة الكبلـ.
ادلباشرة ىي طريق هتدؼ إكساب التبلميذ قدرة على التفكرم يف 
احملادثة أك قراءة أك كتابة ابستعماؿ اللغة ادلدركسة استعماال بُت 
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عن استعماؿ اللغة األـ يف شرح ادلادة ادلعلم كالتبلميذ، كإبعاد 
الدراسية، كال يف الرسبجة. فهذه الطريقة تعود التبلميذ مهارة 
اإلستماع كالكبلـ كقدرة على التفكرل ابللغة ادلدركسة، كيف شرح 
ادلادة الدراسية، ال تستعمل اللغة األـ، ابإلشارة كالصورة كاألفعاؿ 
تكوف اجلماؿ اليت يفهمها احلركية لربط ادلفردات دبدلولتها حىت 
 التبلميذ.
ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو كالًتمجة اليت كانت 
 تعامل اللغات كأهنا كائنات ميتة، زبلو سباما من احلياة. 
 طريقة السمعية الشفوية  -2
من كلمتُت الصوت  Audiolingualاإلندكنيسية، أييت  ىف
Audio  كاللغةLingual ىف الشفوية السمعية طريقةابل ادلشهورة كىي 
 اللغوية. التعليمية الطرؽ
الشفوية،  الطريقة السمعية يف كتابو أبف يف سوايتنو يف رأم
تتضمن  .التعلم عملية يف عادة تتم اليت اخلطوات من العديد
 :اخلطوات
 كيستمع كتكرارا القصَت مرارا النص أك احلوار نص ادلعلم يقرأ -ٔ
 .قراءتو يتم النص الذم رؤية دكف الطبلب




 .التكرار مع اجلمل تقدًن تدريب -ٖ
ا الطريقة ىذه تضع تطبيقها، يف ك  ىذين على الًتكيز من مزيدن
 معركفة الطريقة ىذه لذلك .اآلخرين اجلانبُت قبل السمع كالنطق اجلانبُت
 الناطقة. األذف كتدريب تدريب ابستخدامها
 الكالم اخلطوات تعليم  -ق
يف تعليم الكبلـ، ىناؾ عدة خطوات أك مراحل تعليم جيب تطبيقها على كل 
مستول سلتلف. تنقسم على ثبلثة ادلراحل كىي ادلستول ادلبادم كادلستول ادلتوسط 
 كادلستول ادلتقدـ
 ادلستوى ادلبادي -ٔ
 يف ىذا ادلستول ادلبادم، 
كالتعبَت عن األفكار بطريقة  يطلب من الطبلب أف يتحدث كتكوين اجلمل  ( أ
 بسيطة.
 قصَتة. شفهية إجاابت تطلب شفهيا أك كتابية أسئلة الطالب إىل توجو ( ب
يشًتؾ الطالب أك أكثر يف زلاكرة شفهيا حوؿ موضوع معُت أك يف زلادثة  ( ج
  ٖٓحرة.
 ادلستوى ادلتوسط  -2
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 تعلم التحدث بلعب الدكار ( أ
 مناقشة مواضيع معينة  ( ب
 حدثت الطبلبالتحدث عن األحداث اليت  ( ج
 التحدث عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيوف أك الراديو كغَت ذلك. ( د
 ادلستوى ادلتقدم  -3
 خيتار ادلعلم موضوعا دلمارس التحدث ( أ
 جيب أف يكوف ادلوضوع ادلختار شلتعا، كالذم يتعلق ابحليات اليومية ( ب
 الكالم تقييم تعليم  -و
يف دراسة لقياس قدرة الطبلب ىناؾ حاجة إىل التقييم. ديكن أف أيخذ التقييم 
يف   (Matsna dan Mahyudin)شكل مهاـ أك اختبارات. عند مثنا كزلي الدين 
كتاهبما يصنفاف األشكاؿ ادلختلفة لبلختبارات اليت ديكن للمدرس إجرائها على 
 النستول ادلناسب.
 ادلستوى ادلبتدئي -1
الكبلـ للمستول ادلبتدئي ىو تكرار، قراءة الناص كذكر اسم الشيء  اختبار مهارة
 ادلواضح كاشتكماؿ اجلملة أك إتقاهنا كاإلجابة عن األسئلة شفهيا.




زادت عصوبة أنشطة التحدث يف ىذا ادلستول، ألف تغطية ادلوضوع أكسع، 
أنو ديكن للطبلب كاشتمل على موضوعات معينة.  اختبار يف ىذا ادلستول ىو 
عن ادلشاعر الشخسية، كاجلمع بُت عدة اسئلة يف قصة، كإنشاء األكصاؼ، 
 كادلناقشة كاحملادثة. 
 ادلستوى ادلتقدم -3
يف ىذا ادلستول، ادلهارة الكبلـ ابدلعٌت احلقيق، أم القدرة على التعبَت عن األفكار 
لدل الطبلب اإلبداعية كالطبيعية حوؿ موضوع معُت. يف ىذه ادلرحلة، يكوف 
















البحث ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف ربليل حبثها. إذا ينبغي للباحثة أف  طريقة
إليها يف ىذا البحث العلمي. يعُت مصادر احلقائق اليت أيخد منها للحصوؿ إىل احلقائق اليت يقصد 
 :ٖٔكالطريقة ادلعينة اليت استخدمها الباحثة دبا يلي
 نوع البحث  -‌أ
 نوع البحث الذم اختار الباحثة ىي البحث ادليداين كيستخدـ طريقة البحث
 يف كليس الغرفة خارج البحوث النوعي. كادلقصود من البحث ادليداين يعٍت تنفيد
البحث النوعي ىي طريقة تعتمد على الفلسفة  طريقة ٕٖادلخترب. يف أك ادلكتبة
ادلستخدمة لفحص حالة األشياء الطبعية، حيث يكوف الباحثوف أداة رئيسئة، كنتائج 
 ٖٖاحلاحا على معٌت التعميم. الباحث النوعي أكثر
 مكان البحث - ب
 موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية مكاف عملية ىذا البحث ىو يف ادلدرسة
ا مزااي جيدة، كلكن لديهزبًت الباحثة يف ىذا ادلكاف ألف ىذه ادلدرسة  كرتو.بوركك  ىايت
يف بعض النواحى، خاصة يف تعليم اللغة العربية اليت تقـو تنفيذىا يف برانمج النادم 
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العرب. يف ىذا برانمج يتم تعليم الطبلب ادلفردات البسيطة لتدريب التواصل شفواي 
 ابدلفردات اليت تعلموىا.
 مصادر البحث - ج
 ادلصادر الرئيسية (1
 موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية منسق برانمج النادم العرب يف ادلدرسة ( أ
 بوركككرتو. ىايت
 اإلسبلمية اإلبتدائية تبلميذ الفصل الرابع كاخلامس كالسادس يف ادلدرسة ( ب
 بوركككرتو. ىايت موتيارا النموذجية
 ادلصادر الثانوية (2
 بوركككرتو. ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة رئيس
 البياانت مجع طريقة  - د
 يلي: كما مجعها أدكات الباحثة تستخدـ إليها، احملتاجة البياانت على للحصوؿ
 ادلالحظة (1
طريقة للتجمع البياانت أك ادلعلومات اليت يتم إجرائها عن  ىي ادلبلحظة
 ٖٗنتظم للظواىر اليت يتم استهدافها للمراقبة.طريق إجراء ادلبلحظات كالتسجيل ادل
أما ادلبلحظة نوعاف األكؿ مباشرة ك الثاين غَت مباشرة. مبلحظة مباشرة ىي اليت 
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تتطلب اتصاؿ مباشر ابدلبحوثُت، بقصد مبلحظة سلوؾ معُت. كمبلحظة غَت 
مباشرة ىي اليت تتطلب اتصاؿ مباشر ابدلبحوثُت، كإمنا يكتفي الباحث دبراجعة 
 ٖ٘السجبلت كالتقارير ذات الصلة ابلسلوؾ ادلراقب للمبحوثُت.
تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث بطريقة ىي حاضرت كجائت ابدلباشرة 
 ٕٙيف التاريخ  بوركككرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية يف ادلدرسة
 ٖٓ:ٜالساعة  ٕٕٓٓيويل  ٕٗك  ٛكيف التاريخ  ٖٓ:ٛالساعة  ٜٕٔٓسبتمرب 
 ككيف ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسةدلعرفة الظركؼ البيئة 
كبطريقة غَت مباشرة دبساعدة كسائل العبلـ ادلرئية تتم عملية التعليم كالتعلم فيها. 
 .أك فيديو زلادثة الطبلب
 ادلقابلة (2
عملية ىي احملادثة بُت الشحصُت فصاعدا دبقصود معُت. هتدؼ  ادلقابلة
ادلقابلة للحصوؿ على ادلعلومات أك اآلراء أك البياانت اليت سيتم استخدامها 
 إلقاء يعٍت منظمة، ادلقابلة ىي الباحثة هبا ستقـو اليت ادلقابلةك  ألعراض معينة.
 نقطة علي البحث. تركيز عن احلوار خيرج ال حيت السائل أعدىا األسئلة اليت
 :ابلةادلق يف توجيهاف ىناؾ الكبَتة أف
 ابلرتكيب ادلقابلة توجيو ( أ
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ديثل ب  حيت تركب تفصيليا اليت توجيو ىو ابلًتكيب ادلقابلة توجيو
Check List يف ادلقابلة ادلستخدمة مناسبة. كنوع توجيو نقطة يف التوقيع إبعاطاء 
 من أكثر تناؿ أف الباحثة تريد ألف بدكف الًتكيب ادلقابلة توجيو ىي البحث ىذا
 لطبلب الكبلـ مهارة لًتقية العرب النادم دبوضوع دكر برانمج ادلناسبة ادلعلومات
 .بوركككرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة
 الرتكيب دون ادلقابلة توجيو ( ب
تستخدـ دراسة ترّتب  ال اليت توجيو ىو الًتكيب دكف ادلقابلة توجيو
ينتظم كاتـّ للجمع البياانت. ىذا الطريقة ليفهم عن صورة ادلدرسة كتعلم اللغة 
 العربية خاصة يف النادم العرب.
، تناؿ الباحثة على مزيد من الًتكيب دكفإبستخدـ ىذه ادلقابلة 
 ابحلاجة. ادلناسبة ادلعلومات
 الضركرم احملاضر الساعة موعد ادلقابلة













 ٖٙ:ٓٔ ٕٕٓٓيويل  ٚ
األستاذ ابيو إيكو 
 كيبوك
مقابلة مع األستاذ ابيو  
كمنسق النادم العرب حوؿ 
النادم العرب ككيف تطوير 
قبل كبعد حضور الطبلب 
 الربانمج النادم العرب
 ٕٓ:ٚ ٕٕٓٓيويل  ٙٔ
ٕٔ:٘ٓ 
زلّمد عزاـ نور 
فاريبادم ككّونزا 
 زيتٌت
مقابلة مع أحد الطبلب 
الذين يتبعوف النادم العرب، 
ادلتعلقة ابلرسالة كاالنطباع 
 خبلؿ النادم العرب






 يكوف كالقابل يراـ كما ادلقابلة سيمر كاألسئلة  الكبَتة نقطة إال حيمل
 ادلقابلة.  ىذه من سائقا




ابلنسبة إيل  أكسع ادلقابلة تكوف أف الباحثة تستطيع الطريقة ىذه يف
 أكثر لةئلنيل ادلس ىو الًتكيب شبو الطريقة ىذه من كاألىداؼ ابلًتكيب توجيو
 ادلقابلة سَت كعند منو. كبطلب حلقائق ابلتساؤؿ، سبر ادلقابلة تكوف حيث افتتاحا،
 ادلصدر. قالو ما كل يكتب ىاما كأف اىتماما يهتم أف ادلقابل على البد
ادلقابلة ىي أسلوب مجع البياانت ابألسئلة ادلقدمة إىل شخص معُت إما 
 ٖٙغَت مبشرة.ابدلواجة مباشرة بُت الباحث كمصادر البياانت كإما 
 الواثئق (3
الواثئق ىو طريقة جلمع البياانت كحيلل البياانت كادلسجل من عملية 
ياانت اليت عملية اليومية تستعمل الباحثة ىذه الطريقة لنيل الب ٖٚشرح البياانت.
 اإلبتدائية ذ كالطبلب عن شيء يتعلق ابلربانمج النادم العرب يف ادلدرسةلؤلسات
 بوركككرتو.  ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية
يف ىذا البحث، حبث الباحثة عن األشياء ادلكتوبة  مثل الكتاب، كتلب 
  ٖٛالندكات، كغَتىا.
 البياانت حتليل طريقة - ه
 كىوبَتماف ميلس اقًتحو اليت البياانت ربليل طريقة الباحثة استخدامت
 :يلي كما
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 :يلي كما البياانت ربليل قي الباحثة ازبدات اليت اخلاكات
 بفصح التسجيبلت ادليدانية. البياانت مجع ( أ
 البياانت تصنيف ( ب
 أبىداؼ تناسب ال أـ تناسب كانت سواء الباحثة اختارتكيف ىذه احلالة 
 .الباحثة فحللتها البحث أبىداؼ تناسب اليت البياانت أما. البحث
 البياانت عرض ( ج
 ربتوم ةطو اخل ىذه. البياانت عرض، مث خطواة التالية ىي البياانت تصنيفبعد 
 كموضوعية منتظمة ابريقة البياانت كإضاح كالًتتيب، كالتقسيم، التحقيق، عملية على
 .ادلعٌت كتعيُت كإمجالية،
 اخلبلصة ( د
 البياانت مجع البياانت تصنيف
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 وحتليلها البياانت عرض
 بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية اإلبتدائية عن مدرسة العامة النظرة - أ
 بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية اإلبتدائية عن مدرسة اتريخ -1
ىايت ىي مدرسة تعليمية ربت رعاية  موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية مدرسة
. رمسيا للحصوؿ ادلدرسة ٜٕٓٓمؤسسة نداء اإلصبلح ابنيوماس كأتسست يف السنة 
من كزارة القانوف  ٖٕٔٓعلى تصريح يف شكل خطاب قرار إنشاء ادلدرسة يف العاـ 
-AHUكحقوؽ اإلنساف بناء على مرسـو قانوف مجهورية اإلندكنيسيا 
ٜٜٙٗ.AHA.ٓٔ.ٓٗ   كالذم سبق رمسيا قانونيا مع قرار رسالة من  ٖٕٔٓالعاـ
 /ٔٓرئيس رللس إدارة ادلؤسسة نداء اإلصبلح ابنيوماس رقم 
SK/YNIB/التاريخ   ىايت بوركككرتو. أما موتيارا بشأف إنشاء ادلدرسة ٜٕٓٓ/السابع
كحصل على خطاب قرار تصريح  ٜٕٓٓيوليو  ٔخطاب قرار التأسيس، أم يف 
 ٓٗ.ٕٕٔٓيناير  ٖٔ التشغيل يف
مع صخب النضاؿ كمؤسسة جديدة كما زالت تفتقر إىل ادلرافق كادلوارد البشرية 
فيها، قررت ادلؤسسة استئجار منازؿ الناس كمعظم مباين ادلسجد الذم ىو اآلف 
كتقع جنوب مورك بوركككرتو للتنقل  (Bhayangkara Mosque) مسجد ابايصلكارا
ىناؾ مناقشة ألكقاؼ األرضي اليت مت بنائها  ٖٕٔٓسنة مث يف ال اإلنشطة التعليمية.
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 اتصلونج، الرابع، الغربية، عصابة غريليا ىايت اليت تقع يف شارع موتيارا درسةادلاآلف يف 
بوركككرتو. يف البداية ال يزاؿ ادلبٌت عبارة عن كعاء كيستمر يف تدفق مساعدة  جنوب
ىت اآلف يبنوف مدرسة الئقة كلديهم احملسنُت كأكلياء أمور الطبلب الذين أصبحوا ح
 مرافق سلتلفة كافية.
 /ٕٛٔٓبناء على مرسـو ىيئة االعتماد الوطٍت للمدرسة جاكة الوسطى رقم 
SANSMJTG/SK/X/ٕ/ٓٗٗ  شارع ىايت اليت تقع يف موتيارا درسةادلمشَتا إىل أف 
برقم مدير ادلدرسة ابنيوماس  بوركككرتو، جنوب اتصلونج، الرابع، الغربية، عصابة غريليا
مع  ٜٛمت اعتمادىا للحصوؿ على قيمة ب )جيدة( الرقم  ٖٕٖٕ٘ٚٙٓالوطنية 
, معايَت الكفاءة مع قيمة ٜٚ،  معيارالعملية بقيمة ٖٜأتىيل القياسية زلتوايت بقيمة 
, مستول ادلرافق ك البنية ٘ٛ, مستول الًتبويُت كالعاملُت يف رلاؿ التعليم بقيمة ٕٜ
، معايَت التقييم ٖٜ، معايَت التمويل بقيمة ٜٗ، معايَت اإلدارة بقيمة ٛٛ التحتية بقيمة
 ٔٗ.ٜٗالتعليم بقيمة 
 ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية : ادلدرسة اإلبتدائية   اسم ادلدرسة
 بوركككرتو.
 : اإلبتدائية   مستول
 بوركككرتو، جنوب : شارع غَتيليا الغربية، اتصلونج،   عنواف
 الدعتمدة الوسطى جاكة ابنيوماس،
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 : بوركككرتو   منتقة فرعية
 : ابنيوماس   مدينة
 : جاكة الوسطى   زلافظة
 ٜٜٜٖٕٕٕٛٛ٘ٛٓ:    رقم اذلاتف
 dhttp://mutiarahati.i:   موقع اإللكًتكين
 ٖٗٗٔ٘:   الكود الربيدل
 : ب  اإلعتماد االكادديي
 ٜٕٓٓ:    سنة أتسيسها
 ٜٕٓٓ/SK/YNIB/VII/ٔٓ:   صك التأسيس
 : نداء اإلصبلح  مليكة األربعاءض
 الرؤية والرسالة -2
 : "أف يصبح أجياال من حافظ القرآف بطابع رابين".الرؤية - أ
 الرسالة - ب
 تعزيز احلماس لتعلم القرآف (ٔ
 خلق البيئة اإلسبلمية مع التخصيص (ٕ
 تطوير نظاـ التعليم اليت تعزز ركح حب العل (ٖ




 ٕٗادلدرسُت - أ
 الفئة اسم ادلدرسني رقم
 رئيس ادلدرسة S.Pdعبدالرمحن ىداايت،  ٔ
 رائسة التحفيظ S.Hقبوؿ ريضاء كلويو،  ٕ
 رائسة الطبلب كالنسائية S.Pdتوانس أغوس فرااتمي،  ٖ
 مدرس الدينية )أخوات( S.Pdسيفتيا مهيلفي،  ٗ
 مدرس الدينية )إخواف( زلد هللا الكهف ٘
 ىاندككو سفوترل جوليستيو ٙ
 مدرس التحفيظ
 أغوس فاريّنتو ٚ
 لوغي ريزالدك مراصلااي ٛ
 كاريسنا أديتاما ٜ
 سعد ٓٔ
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 سييت مرفوعة ٘ٔ
 تشيا خَتالنساء ٙٔ
 كحيوين ٚٔ
 سارم أخَتاتُت ٛٔ
 سوىيلة ٜٔ
 S.Pdأكسي لوسّينا رافة،  ٕٓ
 أٔأكلياء الفصوؿ 
 A.Mdخسنية درجة،  ٕٔ
 S.Pdكيٍت أراّينيت،  ٕٕ
 بٔأكلياء الفصوؿ 
 S.Pdرمحاكيت ينوار فراستيوم،  ٖٕ
 S.Ptامساعيل،  ٕٗ
 إٔأكلياء الفصوؿ 
 S.Pdإيدم س،  ٕ٘
 S.Pdسيوم ىارايين،  ٕٙ
بٕأكلياء الفصوؿ    
 S.Pd أرلُت نور حفيظة االرمحة،  ٕٚ
أ  ٖأكلياء الفصوؿ  S.Pdأمحد كلويو،  ٕٛ  
ب ٖأكلياء الفصوؿ   S.Pdسييت ختيمة،  ٜٕ  
أ ٗأكلياء الفصوؿ  اييو إيكو كيبّوك ٖٓ  




أ ٘أكلياء الفصوؿ  S.Pdدمحم فجار فورسيغيت،  ٕٖٗ  
ب ٘أكلياء الفصوؿ  S.Pdكيويك سيتيانينجسية،  ٖٖ  
أ ٙأكلياء الفصوؿ  S.Pdجنوار عريف شيف الدين،  ٖٗ  
ب ٙأكلياء الفصوؿ  S.Pdإينتاف مهارديكى سارم ديوم،  ٖ٘  
 
 ٖٗادلوظفُت - ب
 الفئة اسم ادلوظفني رقم
 اينتو ٔ
 عامل النظافة
 فجار أردم ٕ




 ديرم عريف شيف الدين ٙ ادارة
 سيفتّيونو يوبيكيت ٚ
 
 الطبلب - ج
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ىايت  موتيارا النموذجية اإلسبلمية عدد الطبلب يف مدرسة اإلبتدائية
 طالبة. ٕ٘ٔطالب ك  ٗٚٔطالبة كمنها  ٕٖٙىي  ٜٕٔٓ/ٕٕٓٓ
 حالة ادلدسني وادلؤظفني والطالب -4
 كادلدرسُت من ادلدرسة  اإلبتدائيةأشخاص،  ٖيتكوف عدد ادلنسقُت من 
 ٘شخصا. أما ابلنسبة لعدد ادلوظفُت فقد بلغ  ٕٛىايت  موتيارا النموذجية اإلسبلمية
عامل النظافة. بلغ عدد الطبلب يف  ٕموظفُت إداريُت ك  ٖأشخاص  دبواصفات 
 طالبة. ٕ٘ٔطالب ك  ٗٚٔطالبة كمنها  ٕٖٙىي  ٜٕٔٓ/ٕٕٓٓالعاـ 
 حتية ادلرافق والبنية الت -5
لديها مرافق كبنية ربتية كافية  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت
للقياـ أبنشطة التدريس كالتعلم فيها. كمن ادلرافق كالبنية التحتية ادلباين كالغرؼ ادلبنية 
على أرض ادلدرسة مع مجيع ادلرافق فيها البنية التحتية احلالية، كىي الغرفة الدراسية 
كغرفة ادلعلمُت كغرفة ادلدير كغرفة الئلدارة كاحلّماـ كادلسجد كقوؼ السيارات 
 ٗٗكغَتىا.
 عدد أنواع ادلرافق والبنية التحتية رقم
 ٕٔ غرفة الدراسة ٔ
 ٕ غرفة ادلعلمُت ٕ
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 ٔ غرفة ادلدير ٖ
 ٔ غرفة الئلدارة ٗ
 ٔ مكتبة ٘
 ٔ مقصف ٙ
 ٜ محّاـ ٚ
 ٔ سلترب ٛ
 ٔ مسجد ٜ
 مًت ٕٓ×ٙٔ ساحة ٓٔ
 - موقف السيارات ٔٔ
 
 بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية اإلبتدائية األنشطة اليومية يف مدرسة  -6
ىايت  موتيارا النموذجية اإلسبلمية ربطط األنشطة اليومية يف مدرسة اإلبتدائية
 ادلدرسةىذه  تقرر ك ادلدرسة ىذه يف البعثة ك الرؤية كلتحقيق التعليم عملية لدعم
 العمل أبخبلؽ ك العبادات ك التعليم عملية حيث من الًتبية لشمولية اليومية األنشطة
 45:يلي كما ىي ك .الكردية
 األنشطة اليومية
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 ساعات القبوؿ للطبلب (ٔ
ٚ:ٕٓ – ٚ:ٓ٘ 
الًتحيب ابلطبلب من األساتذة. عادات التعود من التحية،  (ٕ
كإبتسامة. كضع العناصر يف ادلكاف، كتنظيف كترتيب ربية 
نفسك كمكاف للتعلم، سقي النبااتت كإطعاـ احليواانت 
 األليفة
 الربانمج قطرات ندم الصباح لؤلساتذة (ٖ ٓ٘:ٙ – ٘ٓ:ٚ
 الذكر الصباح ٕٓ:ٚ – ٓٗ:ٚ
 
 يـو اإلثنُت عقد يف ساحة ادلدرسة مع شكل احلفل (ٔ
أايـ الثبلاثء كاألربعاء كاخلميس الذم عقد يف كل فصل مع  (ٕ
األنشطة: الدعاء كالذكر الصباح، صباح ربفيزم، احلضور،  
 كسر اجلليد كإعداد التعلم أكال 
يـو اجلمعة عقدت يف ساحة ادلدرسة مع شكل الذكر  (ٖ
الصباح كتقدًن مفردات اللغة العربية كاجلمباز الصحة البدنية 
 كغَتىا




 طلبا ٕٔرلموعة من حوايل  (ٔ
 أجزاء ٖاحلد األدىن للهدؼ  (ٕ




 الدركس العامة الستخداـ هنج مواضيعي (ٔ
مبأة ادلواد ادلوضوعية مع مثَتة لئلىتماـ قد تكوف شلتعة  (ٕ
 كليست شللة
 
 األدب اإلسالمي تطبيق
تعود األداب اإلسبلـ بتوجية من ادلعلم على األنشطة  (ٔ
 الطبلب يف ادلدرسة كتوجية اآلابء خارج ادلدرسة 
 تطبيق األدب كاألخبلؽ كالعبادة  يف كل أسبوع (ٕ
إعطاء الواجبات ادلنزيلية يف شكل تطبيق األخبلؽ ادلقررة  (ٖ
 كالعطبلت الطويلةمن قبل ادلدرسة يف عطلة هناية األسبوع 
 
 اسرتاحة





يطبيق الطبلب آداب يف الطابور، كاحلفاظ على النظافة،  (ٕ
 كاألكل كالشراب إلشراؼ األساتذة كالفريق آمن
 يلعب الطبلب يف منطوقة ادلدرسة (ٖ
 يستفيدكف الطبلب من ادلكتبة (ٗ
ٖٔ:ٓٓ – ٔٔ:ٖٓ 
 غداء
 يف كقت الغداء انتقل إىل الطالبات أكال مث الطاب (ٔ
 األابء إلعداد غداء معبأة ألبنهم (ٕ 
ديكن للوالدين طلب الطعاـ من قبل يـو كاحد إىل مقصف  (ٖ
 الضابط
 يطبق الطبلب أدب األكل كالشرب (ٗ
 
 صالة الظهر مجاعة
 الطالباتيصلوا الطبلب مجاعة ابلتناكب، الطالب أكال مث  (ٔ
 تنفيذ الوضوء بتوجية األساتذة لضماف الصحيح كمنظم (ٕ
يقـو الطبلب بتطبيق االداب داخل كخارج ادلسجد بتوجية  (ٖ
 األساتذة
 أداء الصبلة بتوجية األساتذة (ٗ




 يطبق الطبلب األداب لسماع األذاف كالصبلة بُت األذاف (ٙ
 كاإلقامة كاذلدكء يف ادلسجد كصبلة السنة
 
 توديع
 دقيقة من موعد اجلزيرة ٘ٔاستعد للعودة إىل ادلنزؿ قبل  (ٔ
حيصل الطبلب على مجيع ادلعدات للتعلم، ىو مكاف للتعلم  (ٕ
 بتوجية من أكلياء الفصوؿ
يضمن الطبلب تنظيف األرضية كادلكتبة كالكرسي كالدرج  (ٖ
 من القمامة
 الطبلب على ادلشورة كالرسائل من ادلعلمحيصل  (ٗ
 يدعو الطبلب كيقوؿ السبلـ كيصافح ادلعلم (٘
 يتم تكييف حراس ادلركر للطبلب من قبل ادلدرس التحفيظ (ٙ
حركة ادلركر خارج مدخل الزقاؽ للمدرسةابستخداـ نظاـ  (ٚ
 أحادم االذباة
 السيارة ذات اجمللتُت من خبلؿ األزقة شرؽ كغرب ادلسجد (ٛ
السيارة ال تدخل يف الزقاؽ ابستثناء مكوؾ سيارة اجلماعية   (ٜ





 لطالب الكالم مهارة برانمج النادي العريب وتعزيزه لرتقيةعرض البياانت عن  - ب
 بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة
 برانمج النادي العريب عن  النظرة  -1
اإلندكنيسي يعٍت تصميم ادلبادئ كاجلهود اليت يتعُت بذذلا. أف  برانمج يف القاموس
الربانمج خطة نشاط يتم ذبميعها بشكل منهجي لتحقيق ىدؼ مشًتؾ يتم إعداده 
بعناية. كالنادم يف القاموس ادلنور يعٍت مكاف اإلجتماع أك الرابطة. أما النادم العرب 
 ة إنشاء طريقة سهلة التعلم.ىو اجتماه يركز على تعليم اللغة العربية ككيفي
برانمج النادم العرب الذم يقصده الباحث ىو أحد برانمج التعليمية اإلضافية 
اإلضافية للطبلب  للطبلب كجهود اليت تبذذلا ادلدرسة لتقدًن اللغة العربية. كالتعليمية
هتدؼ لتطوير شخصية الطبلب كموىبتهم، كقدرة الطبلب غَت اجملاالت خارج احلقل 
 ىذه .كالطبلب أنفسهم ادلدرسة عن مستقل بشكل األنشطة ىذه كادديي. تقاـاأل
كغَتىا  الشخصية، كالتنمية كالرايضة، الفنوف، رلاؿ يف أنشطة بشكل ديكن األنشطة
 تستهدؼ بشكل إجياب يف تقدـ الطبلب أنفسهم. اليت األنشطة من
 اإلبتدائية ادلدرسة لطالب الكالم مهارة لرتقية دور برانمج النادي العريب  -2
 بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية اإلسالمية
بعد إجراء البحث إبستخداـ طريقة ادلبلحظة كادلقابلة كالتوثيق يف ادلدرسة 
اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو. ديكن للباحثة تقدًن البياانت يف 




دلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت. يف عليها من نتائج البحث يف ا
 مهارة لًتقية العرب النادم مناقشة ىذه الرسالة، تركز الباحثة أكثر على دكر برانمج
بوركككرتو. البياانت  ىايت موتيارا النموذجية اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة لطبلب الكبلـ
مت احلصوؿ عليها مباشرة كعرب اإلنًتنت من  اليت تقدمها الباحثة ىي البياانت اليت
 خبلؿ أساليب ادلبلحظة كادلقابلة كالتوثيق. 
ستصف الباحثة نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها بعد إجراء البحث عن دكر 
 اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة لطبلب الكبلـ مهارة لًتقية العرب النادم برانمج
 كرتو.بوركك  ىايت موتيارا النموذجية
نريد أطفاال حبيث ال تتم اللغة العربية فقط من خبلؿ النظرية كلكن التنفيد 
مطلوب يف احلياة اليومية على سبيل ادلثاؿ التواصل أك التحدث مع أشخاص آخرين. 
كفقا لوجهت النظر ادلعريفة أبف تعلم اللغة لؤلطفاؿ يتأثر ابلعوامل اليت تلعب دكرا 
 لبيئة.   نشاطا أك ال تلعب دكرا يف ا
برانمج النادم العرب ىو برانمج يتم إجرائها ادلدرسة لتشكيل البيئة اللغوية 
لؤلطفاؿ، لتجهيز األطفاؿ عندما يستمركف يف ادلستوايت التعليم العايل. البيئة اللغوية 
اليت مت إنشائها فيها أف تكوف حاكية لتنفيد ادلفردات اليت تعلمهم. كاذلدؼ من ىذا 
قدًن اللغة العربية الساسية لؤلطفاؿ. كما قاؿ األستاذ ابيو، كجود ىذا  الربانمج ىو ت
الربانمج ألف دركس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة غَت موجودا، ال يوجد سول عدد 




إىل اللغة العربية. لذلك يتم تشكيل برانمج النادم  ادلدرسة أف يكوف األطفاؿ أقرب
 العرب هبدؼ تقدًن اللغة العربية األساسية من خبلؿ ادلفردات ادلقدمة للطبلب. 
فإف برانمج النادم العرب ىو شيئ ال  كفقا ألستاذ عبدالرمحن كرئيس ادلدرسة،
يت بناء على ادلدرسة ديكن فصلو عن مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىا
اإلسبلمية. لذلك يركز نوع األنشطة الداعمة لؤلطفاؿ ىو النادم العرب لتوفَت 
األطفاؿ يف القدرة على الكبلـ ألف ادلدرسة تدرؾ أف أمهية دراسة اللغة العربية اليت 
 جزء من ديننا، الصبلة كالدعاء نستخدـ اللغة العربية كجب علينا أف نفهم.
ل، قالت األستاذة إيتا أف األطفاؿ حيتاجوف إىل مهارات حبيث لتوفَت ادلستقب
 يكوف لديهم ابلفعل أحكاـ عند مواصلة التعليم اإلضايف.
. ىذا الربانمج ىو منتدل ٜٕٔٓأتسس برانمج النادم العرب يف شهر أغستس 
للطبلب لصقل ادلهاراهتم اللغوية حبيث يكوف ىذا اجليل من التنافس على مستوايت 
م العايل. كالغرض من من إجراء ىذا النشاط ىو أنو مدفوع ابلقرآف سورة التعلي
ككيفية تدريب الطبلب ليكونوا أقرب إىل اللغة العربية. من ىنا ديكننا أف  ٕيوسف:
 نفهم القرآف جيب علينا نتعلم اللغة العربية.  
 ٙٗأما أنشطة النادم العرب كما يلي:
 كل يـو  أتكد من تشغيل اللغة -ٔ األنشطة اليومية
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 أكتب ادلفردات من قسم الللغة -ٕ
 دقائق من دركس اللغة ٘اقرأ قبل  -ٖ
احفظ ادلفردات اليت مت جدكلتها.  -ٗ
من اإلثنُت إىل اخلميس، يتم إيداع 
 اجلمعة.
 األنشطة األسبوعية
 زلادثة مرة يف األسبوع -ٔ
 تسمع، كديعة ادلفردات يـو اجلمعة -ٕ
يقدـ قسم اللغة أمثلة للمحاداثت  -ٖ
 اللغوية للطبلب يف يـو اجلمعة
تدقيق كتاب ادلفردات. كل يـو  -ٗ
إثنُت يقدـ فسم اللغة ادلفردات كيتم 
 مجع يـو اخلميس كتصنيفو
 عرض األفبلـ ابللغة العربية -٘
تسجيل الطبلب الذين خيالفوف  -ٙ
 لغة كثَتا. ىناؾ تقييم كل اجلمعةال






طبلب الذين يستجدموف اللغة منح جوائز لل
 بنشاط
 
هبذا الربانمج يدعم تلقائيا قدرة الطبلب على أف يكونوا أكثر شجاعة للتعبَت عن 
التعبَتات كالكبلـ ابللغة العرببية. ابلطبع ديكن أف يعمل ىذا الربانمج بدعم من 
يرغبوف يف مشاركة أطفاذلم يف األنشطة ادلدرسة كأيضا أكلياء أمور الطبلب الذين 
 اإلجيابية يف ادلدرسة.
استنادا إىل النظرية اللغوية للبنية، تنص على أف تعلم اللغة ىو اكتساب عادات 
يتم تعزيزىا من خبلؿ التدريب كالتقوية. اللغة ىي مهارة اليت اكتساهبا من البيئة احمليطة 
د كالتعزيز. أما اخلطوات اليت ازبذهتا مدرسة مث يتم تقويتها أك تنعيمها بطريقة التقلي
 اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو كما يلي:
 إبستخدام الفهم -1
ديكن أف يتم الفهم ادلقدـ من خبلؿ توفَت ادلفردات بدءا من 
ادلفردات اليت غالبا ما توجد يف احلياة اليومية، مث يقـو الطبلب بكتابتها 
قاؿ األستاذ ابيو، لقد ساعدت يف ثبلث أنشطة يف ىذا كفهمها. 
الربانمج. ىناؾ أنشطة اليومية كاألسبوعية كالشهرية كاحلمد هلل يف 
اإلنشطة اليومية ال يشعركف الطبلب مثقلة إبستخدـ اللغة العربية اليت قد 




مث ذكر أحد األصدقاء  "pena"دلفردات "قلم" ينطقها ب سبيل ادلثاؿ، ا
أك فسم النادم العرب/فريق النجاح. ليس طبلب فقط، بل مدرسوف 
، بُت ادلعلم كالطبلب "papan tulis"أيضا. عندما ينسى ادلعلم يقوؿ 
 يذكركف بعضهم البعض.
قالت األستاذة إبتا، أف النادم العرب حيفزكف الطبلب 
 ambil"ما كنت أربدث مع أحد الطبلب كقلت ابلصدفة كادلعلمُت. عند
bukumu" على الرغم من أف الطبلب قد تعلموا ادلفردات. قاـ .
بل  "buku"الطبلب على الفور بتذكَت نظرية. اي أستاذة، ليس  
 "كراسة".
مث تنفيذ حطوة الفهم من قبل قسم النادم العرب يعطي 
إىل أحد قسم النادم العرب يف ادلفردات مث تكتبها كحفظها. مث تقدديو 
فصولو اخلاصة. يف ىذه احللة، يشرح قسم النادم العرب يف كل فصل 
أيضا قواعد قسم النادم العرب. إذا كاف ىناؾ طالب كاحد خيالف ذلك 
 فسيكوف عرضة للعقوابت، على سبيل ادلثاؿ حفظ السورة القصَتة.
 إبستخدام التعود -ٕ
اؤىا الطبلب تدرجييا يف التدرب تبدأ بعض ادلفردات اليت مت إعط
مباشرة يف البيئة ادلدرسية. من خبلؿ ىذه ادلمارسة ادلباشرة سيكوف 




للقياـ هبذه العادة يتطلب  تعاكان جيدا بُت ادلدير كادلعلمُت كالطبلب 
. إشراؾ مجيع أعضاء ادلدرسة دبا يف كأيضا إشراؾ أكلياء األمور الطبلب
 ذلك أكلياء األمور الذين ىم مكاف التعليم األكؿ لؤلطفاؿ. 
لكي يكوف برانمج النادم العرب فعاال،  ٚٗقاؿ األستاذ ابيو،
جيب أكال كقبل كل شيء أف تويل العناصر اليت تنضم إىل النادم العرب 
ل إجراء. إذا مت القياـ إىتماما كبَتا ابللغة. على سبيل ادلثاؿ اتباع ك
 هبذين األمورين إبذف هلل فسيكوف ذلك فعاال للغاية.
كلذلك إلشراؾ العناصر اليت يتم تضمينها فيربانمج  النادم 
العرب، جيب لرئيس ادلدرسة ىو ادلسئوؿ عن توفر التوجية لرائسة اللغة 
من جانب ادلعلمُت يف إعداد مفهـو النادم العرب الذم سيتم شرحو 
فريق النجاح أك فريق النادم الغرب كل الفصل.  رائسة اللغة ادلكلفة  لل
بتنفيذ ترتيب النادم العرب، كتوجيو كرصد كتذكَت كربفيز، ككضع قواعد 
 خاصة للطبلب الذين يتبعوف النادم العرب. 
كبصرؼ النظر عن ادلعلمُت، ىناؾ أيضا رائسة اللغة من شلثلى 
، كالتحقق كل الفصل. مهمة رائسة اللغة  ىي مراقبة مسار اللغة كل يـو
من كتب مفردات الطبلب، كتسجيل الطبلب الذين خيالفوف الللغة  
 كثَتا.
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مهارات الكالم للطالب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية موتيارا ىايت   -3
 بورووكرتو
ىناؾ أربع مهارات أساسية يف اللغة كىي مهارة اإلستماع كالكبلـ كالقراءة  
كالكتابة. ترتبط ادلهارات األربع ببعضها البعض كتشكيل كحدة ال ديكن فصلها. 
كأصبح ذلك زلور تركيز الباحثة ىي مهارة الكبلـ لطبلب الذين اتبعوف برانمج النادم 
 العرب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو.
ديلكو شخص. الفن الكبلـ شللوؾ لشخص مهارة الكبلـ ىي فن الكبلـ الذم  
طبيعي أك ابستخداـ سبارين خاصة. الفن الكبلـ ىو كسيلة للتواصل مع الشفهي من 
 خبلؿ عملية تقدًن األفكار كالفكرة اليت هتدؼ إىل نقل أك إقناع اآلخرين.
تعٍت مهارة الكبلـ ابللغة العربية القدرة على نطق األصوات اللغة العربية بشكل  
، حيث حركؼ الكلمة كضوحا مع األدكات كمعًتؼ هبا من خرباء اللغة. صحيح
الغرض من تعلم ادلهارات اللغوية ىو أف يتمكن الطبلب من التواصل أبكرب قدر شلكن 
من الكفاءة. ادلتعلمُت نسعى إىل أف تكوف قادرة على فهم ما يتم تعلمو من خبلؿ 
باؽ يف تقدًن رسالة ديكن أف تكوف التحدث بطبلقة قدر اإلمكاف. كزلولة ذبنب االرت
 انمجة عن أخطاء النطق.
استجاما مع النظرية ادلذكورة أعبله، فإف الغرض من برانمج النادم العرب يف  
مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو ىو تطوير مهارات 




الطبلب. كأعربت ادلدرسة عن أملها يف أف تزداد مهارات الكبلـ لدل طبلب النادم 
 العرب كأف تكوف مؤثرة كمفيدة حلياة طبلب ادلستقبل.
أما ابلنسبة دلهارة الكبلـ يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت  
ارة الكبلـ ابللغة العربية ال تزاؿ ضعيفة، كال كانت مه  ٛٗبوركككرتو كفقا األستاذة إيتا،
تزاؿ صعوبة الكشف عن مفردات ابللغة العربية. بعد ادلشاركة يف برانمج النادم 
العرب، زادت قدرات الطبلب ابلفعل استخداـ عبارة التحيات، ديكن للنقطة ابلفعل 
، ىناؾ ابرزة استخداـ عبارة مجلة بسيطة ابللغة العربية. كلكن قدرة الطبلب زبتلف
 كابلطبع ادلعتاد كضعيفة. إىل عموما أهنا تواجو زايدة يف الثرثرة.
أف حالة مهارات الطبلب يف اللغة األجنبية ىي أحد أسباب كجود برانمج النادم  
 ٜٗالعرب، كقد صرح بذلك األستاذ  عبد الرمحن،
 ىناؾ العديد من األشياء كراء تشكيل برانمج النادم العرب كمها: 
خبلت من أساتذ مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو مد ( أ
 لدعم للطبلب تتعلق ابللغة
 مدخبلت من األكلياء األمور الطبلب ( ب
رسـو الدكرة ابىظة الثمن، بيمن إذا كانت ىناؾ دكرات يف ادلدرسة، تكوف  ( ج
 التكاليف أرخص
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بتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا تريد ادلدرسة ربسُت جودة التعليم يف مدرسة اإل ( د
ىايت من خبلؿ توفَت ادلرافق كساعات التعلم اإلضافية للطبلب يف الصف الرابع 
 كاخلامس كالسادس، خاصة لتعلم اللغة العربية
تدرؾ ادلدرسة كأكلياء األمور أمهية تعلم اللغة العربية دلستقبل أطفاذلم، على سبيل  ( ق
 التعليم العايل.ادلثاؿ كإعداد لدخوؿ 
من مقتطفات ادلقابلة أعبله ديكن مبلحظة أف كجود برانمج النادم العرب ال يتم  
فصلو عن كعي الوالدين أبمهية اللغة العربية. ابإلضافة إىل الوالدين، فإف ادلدرسة تدرؾ 
أمهية اللغة العربية ألف ادلدرسة تشعر بقدرة الطبلب الذين يفتقركف إىل الكبلـ. 
لقة دبشكلة زايدة ادلهارات اللغوية للطبلب بعد اتباع برانمج النادم العرب كفقا كادلتع
 ألستاذة إيتا كاألستاذ ابيو كأحد أكبياء األمور الطبلب.
ىناؾ زايدة عند التواصل مع الطفل، كلكن ليس حىت نقـو  ٓ٘قالت ألستاذة إيتا، 
 ٘أك  ٗبسيطة لؤلطفاؿ بتضمُت األطفاؿ يف األكدلبياد اللغول. ضلن نقدـ مفردات 
مفردات كل أسبوع كجيب على طفل أف يثٍت ادلفردات عند التواصل. كمل نطلب 
 لؤلطفاؿ استحداـ اللغة العربية كاملة عند التواصل. 
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كاألطفاؿ احلصوؿ على أتثَت إجياب من برانمج النادم  ٔ٘كقاؿ ألستاذ ابيو، 
 يعرفوف كيفية ربية صديقو مع العربية العرب شيئا فشيئا ىناؾ تطور، كاليت يف البداية ال
 تعرؼ اآلف. مهارات األطفاؿ سلتلفة، ىناؾ ابلفعل كال تزاؿ ىناؾ ضعيفة.
كفقا ألكلياء األمور من الطبلب سعداء جدا ابلنادم العرب ألف األطفاؿ يعرفوف  
شيئا فشيئا األشياء العربية اليت غالبا ما توجد حوذلا كديكن للوالدين التعلم من 
 األطفاؿ.
من بعض اقتباسات ادلقابلة أعبله، ديكن مبلحظة أف تطور الطبلب يف الكبلـ  
ابللغة العربية يف اذباه أفضل التشعر بو ادلدرسةفقط كلكن الطبلب الذين أبخذكف 
 ٕ٘برانمج النادم العرب ككذلك أكلياء األمورىم.
العرب ىو أحد أكضحت نتائج البحث يف الفصل السابق أف برانمج النادم  
مقًتحات ادلدرسة كأكلياء األمور الطبلب الذين يهتموف بقدرة أبناء كبنات الناطقُت  
ابللغة العربية. كىذا يوضح أنو قبل برانمج كانت كفاءة النادم العرب للطبلب تصنف 
 ضعيفة كخاصة يف مهارات الكبلـ ابللغة العربية.
لديهم زايدة القدرة على الكبلـ ابللغة بعد عقد الربانمج النادم العرب، الطبلب  
العربية بشكل تدرجيي. تطور مهارات الكبلـ ابللغة العربية للطبلب ملحوظ جدا 
عندما قبل كبعد تطبيق الربانمج النادم العرب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية 
اللغة النموذجية موتيارا ىايت. قبل تطبيق الربانمج النادم ال يزاؿ الطبلب يتحدثوف 
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العربية بشكل سليب. كانت قدرهتم على التحدث ضعيفة كمل يكونو شجعاان دبا يكفي 
للتحدث ابللغة العربية. كمع ذلك، بعد تطبيق النادم العرب يكوف الطبلب أكثر 
 نشاطا استخداـ اللغة العربية.
رؤية قدرة الطبلب على التحدث من قدرة الطبلب على شلارسة التحدث ابللغة  
ية يف البيئة ادلدرسة. سبكن الطبلب من نطق مجل بسيطة ابللغة العربية، على سبيل العرب
ادلثاؿ مجل التحتية البسيطة ادلستخدمة يف احلياة اليومية. على الرغم من أف مهارات 
اللغة العربية للطبلب زبتلف، ىناؾ بركزا كاليزاؿ ىناؾ ضعف. كلكن عموما شهدت 
 زايدة يف التحدث.
ارات اللغوية للطبلب أتثر على احلفظ، كسهولة النطق كقلة فهم معٌت. ربسُت ادله 
كمع ذلك، مل تتمكن ادلدرسة من إشراؾ الطبلب يف األكدلبياد العرب خارج ادلدرسة. 
إهنم أيملوف أف تستمر ادلهارات اللغوية للطبلب، كخاصة الطلب الكبار، يف التحسُت 
ربية. كلذلك ىذا الدركس يف برانمج النادم حىت ديكن إدراجهم يف أكدلبياد اللغة الع
 العرب ذلا أنشطة كل يـو كأسبوع كشهر.
 اإلسالمية اإلبتدائية العوامل الداعمة وادلثبطة لربانمج اندي العريب يف مدرسة  -4
 بورووكرتو لرتقية مهارات الكالم لطالب  ىايت موتيارا النموذجية




اإلضايف ىناؾ ابلتأكيد عدة عوامل تدعم ىذه التنفيذ الناجح للدركس  
األنشطة.ىناؾ العديد من العوامل الداعمة يف أنشطة النادم العرب، من 
 بينهما:
 ادلدرس (1
لدعم النادم العرب يف ادلدرسة، تقدـ ادلدرسة ادلعلمُت األكفاء 
يف رلاذلم. ىناؾ معلماف متخصصاف يف التدريس يف برانمج النادم 
العرب، كما كصفو األستاذ ابيو كمنسق ذلذا الربانمج أنو لربانمج النادم 
ك األستاذ أغوس. ككبلمها  كحيوالعرب نفسو الذم يعلم ىناؾ األستاذ 
علماف يف ىذه ادلدرسة، على الرغم من أف ليس مجيعهم من خرجيي ادل
اللغة العربية، كلكن كاف لديهما قدرة اللغة العربية ادلختصة. كقد تعزز 
رأم األستاذ ابيو من قبل األستاذه إيتا كاألستاذ عبد الرمحن كرئيس 
للمدرسة موتيارا ىايت ذ الذين ذكركا أف ىناؾ اثنُت من ادلعلمُت 
 كلُت عن التدريس يف برانمج النادم العرب.ادلسؤ 
تسعى ادلدرسة إىل توفَت ادلعلمُت ادلكرسُت للتدريس يف برانمج 
النادم العرب. ألف توافر ادلعلمُت ىو أحد الدعم من األطراؼ الداخلية 
 .اليت ذبعل تنفيذ برانمج النادم العرب يسَت بسبلسة




يف ىذه احلالة ، قاؿ رئيس ادلدرسة أف ادلواد التعليمية 
ادلستخدمة ىي مواد تعليمية تصنعها السلطات ادلدرسية، ككسائل 
اإلعبلـ ادلستخدمة يف شكل بيئة إعبلمية، كاالسًتاتيجية ادلستخدمة ىي 
صممة األستاذ ابيوأف طريقة الكتاب م اسًتاتيجية التعلم ادلرح. كما قاؿ
خصيصا الحتياجات الطبلب، على سبيل ادلثاؿ ادلفردات ادلرتبطة ابلبيئة 
أك شيء غالبا ما يواجو الطبلب. تستخدـ ادلدرسة كتب ادلفردات 
بسيطة رلمعة من ادلفردات اليت غالبا ما كاجو الطبلب أكال. كسائل 
 اإلعبلـ الرئيسية ادلستخدمة ىي البيئة. ادلدرسة ال تستخدـ بشكل كامل
شاشات الكريستاؿ السائل يف التعلم ، دكرة عرضية يف كقت عرض 
الفيلم فيلم مناقشة اللغة العربية.  كابلنسبة لبلسًتاتيجية اليت يتم 
 .استخدامها ىي اسًتاتيجية شلتعة
كعلى رأل األستاذة إيتا أف ادلواد التغليمية ككسائل اإلعبلـ ك 
عربية يف برانمج النادم العرب  االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تعليم اللغة ال
 كعوامل تدعم تنفيذ النادم العرب.
تا إف ما يتعلق ابدلواد التعليمية ككسائل ذه إيكما قاؿ أستا
اإلعبلـ كاالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف برانمج 
النادم العرب كعامل مساىم يف تنفيذ برانمج النادم العرب.أحد العوامل 




اإلعبلـ كاالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف عملية التعلم.بناء على نتائج 
ادلقابلة مع األساتذة ديكن أف تظهر الباحثة أف ادلدرسة اليت صنعت 
رب كصممت ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف التعلم يف برانمج النادم الع
قد مت تعديلها مع احتياجات الطبلب لتعميق مهارات الطبلب يف 
التحدث ابللغة العربية. فيما يتعلق بوسائل اإلعبلـ ادلستخدمة من قبل 
لتقدًن ادلواد.ىناؾ  البيئة الطبلب، اختارت ادلدرسة كسائل اإلعبلـ
، اليت ىي التعلم PAKEM اسًتاتيجية تستخدـ كاسًتاتيجية شلتعة، كىي
شط كاإلبداعي كادلرح.الذم تريد ادلدرسة يف تعلم اللغة العربية أف الن
تتحقق متعة التعلم سوساان، ألنو مع متعة التعلم الطبلب لن يكوف ابدللل 
 .كادلواد تسليمها سيكوف أكثر سهولة قبوؿ الطبلب
من خبلؿ ادلبلحظة، كجد الباحثة أيضا أف دركس اللغة العربية 
يف برانمج النادم العرب أكثر يستخدـ البيئة بشكل أكرب،  كىذا يُرل يف 
الوقت الذم يكوف فيو تعلم ادلعلم أكثر استخدامان للبيئة احمليطة ابلطبلب 
اذلواء  مثل األشياء يف البيئة الصفية أك ادلدرسية. مث يف كقت التعلم يف
الطلق كالتقييم الذم يتم خارج الفصوؿ الدراسية. مث عن ادلواد التعليمية 
اليت حيددىا الباحثة يف برانمج النادم العرب لو كتبو اخلاصة كالطبلب 
كتاب الطالب من فحص  سيتم  ميسخأيضان كتبهم اخلاصة. يف كل يـو 




كابلنسبة لبلسًتاتيجيات ادلستخدمة، رأل الباحثة أف االسًتاتيجية اليت 
يستخدمها ادلعلمُت كانت اسًتاتيجية شلتعة، فقد شوىدت يف محاسة 
 .كركح الطبلب أثناء التعلم
 مصلحة الطالب (3
أحد العوامل الداعمة األخرل يف برانمج النادم العرب ىو 
متحمسوف  موتيارا ىايت رسة أف طبلبكذكر رئيس ادلد اىتماـ الطبلب.
للغاية عند متابعة برانمج النادم العرب، كاىتماـ الطبلب ابحلصوؿ على 
. كإذا كاف صحيحا أنو ينشأ من الطبلب الذين لديهم القدرة على  العلـو
التعلم مث ديكن أف يكوف كاحدا من أسباب النجاح يف التعلم.ىذا النوع 
 صل الدراسي يعيش.من التعلم ىو الذم جيعل الف
كفيما يتعلق ابلعوامل الداعمة، أحد منسقي اللغات، أكضح 
األستاذ ابيو أنو من بُت العوامل الداعمة األخرل، كاف أكلياء األمور 
الذين يدعموف بقوة برانمج النادم العرب، كالدعم من ادلدرسة الذين 
مة األخرل ىي يرغبوف دائمان يف توفَت تعليم جيد لطبلهبا، كالعوامل الداع
التعلم ادلمتع الذم جيعل التعلم أكثر فعالية كادلواد مقبولة بسرعة أكرب من 
قبل الطبلب، كال يقل عن ذلك أمهية استعداد الطبلب يف التعلم ، يف 




كما أكضح عن حالة االىتماـ الطبلب ابلربانمج النادم 
تعلم الطبلب، فقد بدأكا يف استخداـ العرب، كديكن رؤيتو من نتائج 
كلتعزيز ىذا الرأم أجرل  .ادلفردات اليت مت تعلمها للتواصل يوما بعد يـو
الذين يتبعوف الربانمج النادم العرب.  الباحثة أيضا مقاببلت مع الطبلب
ىم نبيل زقّويزا كفًتم كعزاـ. كقالوا انو كاف سعيدا بربانمج النادم العرب 
ديكنهم تعلم اللغة العربية كاكتساب ادلعرفة البصَتة على أساس أنو 
 كديكنهم الدراسة مع العديد من زمبلئهم اآلخرين كابلطبع التعلم شلتع.
موتيارا  من نتائج ادلقابلة أعبله، ديكن االستنتاج أف الطبلب
لديهم االىتماـ كاحلماس كبَتعند ادلشاركة يف تعلم اللغة العربية يف  ىايت
العرب. كىذا يدؿ على كجود محاس الذات كادلشاركة يف التعلم النادم 
 .يف النادم العرب
 دعم أولياء األمور الطالب (4
كفيما يتعلق بدعم أكلياءاألمور للطبلب، اكضحاألستاذة إيتا أف 
أىم عدـ  كاف قدرة الطبلب على التعلم كمن مث دعم من أكلياء األمور 
 .الطبلب كادلعلمُت
 العوامل ادلثبطة - ب




يعد توافر ادلرافق كالبنية التحتية أحد العناصر اليت جيب الوفاء 
. ٕٚٓٓ/ٕٗهبا دعم للتعليم اجليد. كفقا لؤلحكاـ العامة للمرسـو رقم 
ادلرافق ىي معدات التعليمية ديكن نقلها، يف حُت أف البنية التحتية ىي 
درسة. ادلرافق التعليمية بُت ادلباين ادلرافق األساسية لتنفيذ كظائف ادل
األخرل كالفصوؿ الدراسية كالطاكالت كالكراسي ، فضبل عن أدكات 
تعلم كسائل اإلعبلـ. يف حُت أف ىذا يشمل البنية التحتية، من بُت أمور 
أخرل، الفناء كاحلديقة كاحلقل كادلخترب كغَتىا. كلكن إذا مت استخدمو 
تعلم، فإف ىذا ادلكوف يعد كسيلة للبنية مباشرة إىل عملية التعليم كال
 التحتية.
يف عملية التعلم من ادلهم ادلرافق كالبنية التحتية لدعم التعلم 
الفعاؿ ادلستخدـ يف تنفيذ برانمج النادم العرب مل تتحقق. كقاؿ منسق 
الربانمج أف ادلرافق البنية التحتية ادلعينة ىي عدـ توفر سلتربات اللغة يف 
ىايت. ألف ادلدرسة ليست قادرة بعد على ربقيقها كتلبية آماذلم يف موتيارا 
ادلستقبل. أنمل أف يتمكن من إنشاء سلترب اللغة لدعم التعلم.ألنو يف تعلم 
 .اللغة، ألنو يف تعلم اللغة يدعم ادلعمل حقا عملية توصيل ادلواد
 القدرات ادلختلفة للطالب  (2
ادم العرب ىو القدرة احد العوامل ادلثبطة لتنفيذ برانمج الن




جودة. سيؤدم ىذا إىل إعاقة التعلم، ألف ادلواد  بعضها أقلجيدة، كلكن 
 ادلقدمة لن يتم قبوذلا ابلتساكم من قبل الطبلب.
 اليوجد التعود خارج ادلدرسة (3
من الصعب على  اليوجد اعتياد خارج ادلدرسة شلا جيعل
الطبلب تسريع كتعميق اتقاهنم يف اللغة. القصد يف ىذه احلالة ىو التعود 
ادلوجود يف ادلنزؿ، عندما ال يطبق أك يستخدموف اللغة العربية اليت مت 
 .تدريسها يف ادلدرسة
درسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية  مابللغة العربية يف كالمفوائد مهارات ال  -5
 ىايت بورووكرتوموتيارا 
 يعرف الكثري وحيفظ ادلفردات - أ
يف عملية التعلم ، ىناؾ بعض ادلعلمُت الذين يتوقعوف من طبلهبم حفظ 
مفردات أم اجتماع. لذلك كلما زاد عدد الطبلب الذين حيفظوف مفردات 
 .جديدة كقادركف على التحدث ابستخداـ اللغة العربية شيئا فشيئا
 ع اللغة العربيةأن تكون قادرا على التواصل م - ب
مع إتقاف اللغة العربية، ديكن للمرء التحدث مع اآلخرين على الصعيدين 
، كالقدرة على التواصل مع الغرابء يف العامل االفًتاضي ككذلك خلارجياحمللي كا




عليها يف فعبل االطفاؿ يدركوف أف العديد من الفوائد اليت مت احلصوؿ 
النادم العرب كلكن حقيقة ما حدث االطفاؿ فقط تعرؼ فوائد  تنفيذ
 .تكييف اذلواء كعدـ تطبيقو يف احلياة اليومية
درسة اإلبتدائية اإلسالمية النموذجية موتيارا م تقييم الربانمج النادي العريب يف  -6
 ىايت بورووكرتو
أسابيع ككذلك  ٖادلسجد كل تتم عملية تقييم أنشطة برانمج النادم العرب يف 
تسجيل الطبلب ادلخالفُت للعديد من اللغات.كيعد منوذج ادلتابعة ذلذا التقييم شكل 
تقييم النشاط التايل، حيث تودع نتائج ادلتابعة دلدير ادلدرسة يف بداية العاـ الدراسي 
 .اجلديد
 حتليل البياانت - ج
إجراءه الباحثة يف مدرسة  بناء على النتائج العديد من النتائج يف البحث الذم 
اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو من خبلؿ مجع بياانت ادلبلحظة 
كاتمقايلة كالتوثيق، سيقـو الباحثة بعد ذلك إبجراء ربليل البياانت لوصف بياانت 
 برانمج دكر البحث. ىذا التحليل سوؼ جييب على صياغة ادلسئلة من الباحث كيف
 النموذجية اإلسبلمية ادلدرسة اإلبتدائية لطبلب الكبلـ مهارة العرب لًتقية نادمال
 بوركككرتو. ىايت موتيارا
دكر برانمج النادم العرب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت  




ديها، جبب على الطبلب التعبَت عنها ابللغة االعربية عند التواصل مع األصدقاء تقد
كاادلعلمُت. برانمج النادم العرب ال جيرب الطبلب على التحدث ابللغة العبلبية بشكل  
 كامل، فقط للمقدمة األساسية حبيث يكوف الطبلب أقرب إىل اللغة العربية.
لتنفيذه، يتعاكف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو بُت  
العناصر األعضاء يف النادم العرب كيشرؾ أيضا أكلياء أمور الطبلب. أما ابلنسبت 
للخطوات ادلتخذة من خبلؿ جهود التفاىيم كالتعود. يف زلاكلة للفهم، يوفر النادم 
فردات اليت غالبا ما توجد يف احلياة اليومية. مث يقـو الطبلب العرب مفردات تبدأ من ادل
بتدكينها كفهمها مث حفظها كإرساذلا إىل قسم اللغة كل فصل. كل ادلفردات اليت 
 أعطيت للطبلب جيب أف يعرب عنها ابللغة العربية عند التواصل يف البيئة ادلدرسة. 
 وية. أما التنفيذ من خبلؿ:استخداـ اللغة داخل كخارج الفصل لتشكيل بيئة لغ 
 األنشطة الروتينية -1
يف ىذه الربانمج، جيل أف يتم النادم العرب مع ادلستمر. مجيم العناصر  
اليت يتم تضمينها يف النادم العرب تتحكم بعضها البعض حبيث القطار 
 خللق بيئة اللغة مند كقت مبكرا.
 األنشطة ادلبشرة -2
إعداد مسبق أم استخداـ ادلفردات  األنشطة اليت يقـو هبا الطبلب دكف 
التواصل اجليد مع زمبلئهم أك  اليت مت تعلمها للتواصل يف البيئة ادلدرسية.




ادلفردات كنطقها ابللغة اإلندكنيسية، سيكوف ىناؾ ربكم اجتماعي من 
 أصدقائهم.
 منوذجي -ٖ
 يقدـ ادلعلم مثاال جيدا إبستخداـ ادلفردات اليت متيف ىذه احلالة  
م يف كل من تعلم اللغة كخارج تعلم هعتدريسها للطبلب عند التواصل م
 اللغة. من أجل ربفيز الطبلب على التواصل بثقة ابستخداـ اللغة العربية. 
 تكييف -ٗ
خلق جو يدعم ربقيق أك تنفيذ اللغة يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية  
ذجية موتيارا ىايت أم إبستخداـ ادلفردات العربية عند التواصل مع النمو 
سكاف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت حبيث ديكن أف 













 النتيجة - أ
رهتا الباحثة عن دكر جأ بناء على نتائج البحث، عرض البياانت كربليلها اليت
 اإلسبلمية اإلبتدائية ادلدرسة لطبلب الكبلـ مهارة لًتقية العرب النادم برانمج
بوركككرتو من خبلؿ تقنية مجع البياانت بطرؽ سلتلفة، كمن مت  ىايت موتيارا النموذجية
 معاجلة كربليل البياانت كما كصفها الباحثة يف الفصل السابق. ديكن استنتاج أف دكر
  برانمج النادم العرب لًتقية مهارة الكبلـ لطبلب  على النحور التايل:
ىو أحد برانمج التعليمية اإلضافية  ىايت موتيارا يفبرانمج النادم العرب  -ٔ
اإلضافية  للطبلب كجهود اليت تبذذلا ادلدرسة لتقدًن اللغة العربية. كالتعليمية
كقدرة الطبلب غَت للطبلب هتدؼ لتطوير شخصية الطبلب كموىبتهم، 
 عن مستقل بشكل األنشطة ىذه اجملاالت خارج احلقل األكادديي. تقاـ
 رلاؿ يف أنشطة بشكل ديكن األنشطة ىذه .كالطبلب أنفسهم ادلدرسة
تستهدؼ  اليت األنشطة كغَتىا من الشخصية، كالتنمية كالرايضة، الفنوف،
 بشكل إجياب يف تقدـ الطبلب أنفسهم.
بلـ من خبلؿ برانمج النادم العرب يف مدرسة اإلبتدائية كاليف تطبيق مهارة  -ٕ
اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتو بتطبيق خطوتُت، كمها الفهم 




لطبلب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ت مهارات الكبلـ ابللغة العربية كان -ٖ
را ىايت ضعيفة قبل اتبعوف برانمج النادم العرب، كبعد النموذجية موتيا
ادلشاركة يف برانمج النادم العرب زادت مهارات الكبلـ لدل الطبلب 
تدرجييا. متوسط الطبلب يكوف قادرا على التحدث ابستخداـ اللغة العربية 
 .مع بنية اجلملة البسيطة
دم العرب يف مدرسة التقنية ادلستخدمة لتطبيق مهارة الكبلـ من خبلؿ النا -ٗ
اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت ىي من خبلؿ األنشطة الركتينية 
 .كاألنشطة ادلبشرة كالنموذجي كالتكييف
 اإلقرتاحات - ب
بعد قاـ الباحثة حبثو، قدـ الباحثة االقًتاحات أرجوهبا أف تكوف ىذه االقًتاحات 
م اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية انفعا كسببا لتطور األنشطة التعليم كالتعل
 كما يلي:بوركككرتو. كأما االقًتاحات   النموذجية موتيارا ىايت
 برانمج النادم العربيف  دلشرؼا إىل -ٔ
خلق جو تعليمي شلتع ككدكد كاحلافظ عليو حىت يشعر الطبلب ابلسعادة  ( أ
 .كال يشعركف ابدللل من ادلواد
 للطبلب حىت يزداد محاسهم دائما. جيب توفَت االىتماموالتحفيز ( ب




كن أكثر نشاطا يف تطوير اللغة اليت يتلقاىا حبيث ديكن تطبيقها يف احلياة  ( أ
 .اليومية، سواء يف البيئة ادلدرسو أك خارج ادلدرسة
عند متابعة أنشطة النادم العرب حبيث يتم يتم ربسُت فهم ادلواد دبرة أخرل  ( ب
 احلصوؿ على أقصى النتائج.
 اإلبتدائية اإلسبلمية النموذجية موتيارا ىايت بوركككرتوإىل ادلدرسة  -ٖ
لتسهيل احلصوؿ على البياانت حوؿ برانمج النادم العرب، جيب على 
 ادلدرسة كتااب إرشاداي عن الربانمج ابلكامل.
 كلمة اإلختتام - ج
 الذم بنعمتو تتم الصاحلات، أمحد هللا كأثٍت عليو على نعمو العظيمة احلمد هلل
كىي التوفيق كاذلداية كالعوف لكتابة ىذه رسالة السرجنا، على الرغم من أنو يف شكل 
بسيط للغاية كتدرؾ الباحثة أنو ال تزاؿ ىناؾ أخطاء كثَتة من احملتول كغَتىا. كلذلك، 
 قًتاحات من قراء لتحسُت ىذه رسالة السرجنا.  يتوقع الباحثة النقد البناء كاإل
ال تنسي أف الباحثة تعرب عن امتنانو جلميع األطراؼ الذم ساعدكا يف األفكار 
كالطاقة كادلادية من أجل إكماؿ إعداد ىذه رسالة السرجنا. أتمل ىذه رسالة السرجنا 
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Terkait dengan judul,  
PERAN PROGRAM ARABIC CLUB DALAM MENINGKATKAN 
MAHARAH KALAM‌SD IT MUTIARA HATI PURWOKERTO TAHUN 
PELAJARAN 2212/2222 
 اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة لطالب الكالم مهارة لرتقية العريب النادي برانمجدور 
 2112/2121الدراسية  السنة بورووكرتو ىايت موتيارا النموذجية
 
maka pedoman wawancara yang penulis gunakan secara garis besar adalah 
sebagai berikut: 
A. Wawancara kepada Kepala Sekolah 
1. Bagaimana bentuk program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
2. Apa saja yang melatar belakangi implementasi program Tim Bahasa di 
SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
3. Bagaimana proses implementasi atau peranan  program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
4. Bagaimana evaluasi program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
5. Bagaimana minat siswa dalam implementasi program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
6. Bagaimana perkembangan yang terjadi kepada siswa setelah mengikuti 
program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
7. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam bahasa Arab sebelum dan 
setelah mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto?  
8. Bagaimana kondisi tenaga pengajar program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati Purwokerto? 
9. Bagaimana kondisi tenaga pengajar mata pelajaran bahasa Arab di SD IT 




11. Bagaimana kondisi bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran yang 
digunakan dalam program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
11. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap implementasi program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
 
B. Wawancara kepada guru pengampu program tim bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto 
1. Bagaimana bentuk program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati 
Purwokerto? 
2. Apa saja yang melatar belakangi implementasi program Tim Bahasa 
SDIT Mutiara Hati? 
3. Bagaimana proses implementasi dan atau peranan program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
4. Bagaimana perkembangan yang terjadi setelah siswa mengikuti Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
5. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam berbahasa Arab 
sebelum dan sesudah mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati Purwokerto? 
6. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 
Program arabic Club? 
7. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam lingkungan sekolah? 
8. Bagaimana evaluasi program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati 
Purwokerto? 
9. Bagaimana kondisi nilai siswa setelah dilakukan evaluasi? 
11. Bagaimana kondisi tenaga pengajar program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
11. Bagaimana kondisi bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran yang 





12. Apakah ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau silabus 
yang diggunakan dalam pembelajaran di program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati? 
13. Bagaimana minat siswa dalam implementasi program Tim Bahasa 
SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
14. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 
program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati? 
15. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap implementasi program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto?  
 
C. Wawancara kepada Siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto 
1. Bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang di program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati? 
2. Bagaimana kegiatan evaluasi yang ada di Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati? 
3. Apakah kamu senang  mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati? Apa alasanmu? 
4. Apakah orang tuamu mendukungmu mengikuti program Tim Bahasa 
di SDIT Mutiara Hati? 
5. Bagaimana keterampilan berbicara bahasa Arab sebelum mengikuti 
program Tim Bahasa di SDIT Mutiara Hati? 
6. Bagaimana keterampilan berbicara bahasa Arab setelah mengikuti 









TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
Yang di wawancara : Ustadz Bayu Eko Wibowo (Koordinator 
Tim Bahasa) 
Hari/Tanggal   : Senin, 7 Juli 2222 
Waktu   : 12:31 s.d Selesai 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 
 
1. Bagaimana bentuk program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
 Sejenis pelajaran tambahan yang dibentuk atas persetujuan dari 
Yayasan Nidaul Ishlah dan dukungan pihak sekolah beserta orang 
tua wali siswa. 
2. Apa saja yang melatar belakangi implementasi program Tim Bahasa di 
SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
 Termotivasi dari QS. Yusuf:2. Maka dari sini kita bisa pahami, 
bahawa kalo kita mau paham terhadap Al-Qur‟an, mau tidak mau 
kita harus mempelajari bahasa Arab. Dari situlah bagaimana 
caranya kita membangun anak-anak ini supaya  lebih dekat kepada  
bahasa Arab. Makanya kita buat tim bahasa mba. 
3. Bagaimana proses implementasi dan peranan  program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
 Tim bahasa di sekolah ini baru menjalankan program pengenalan 
kosakata sederhana. Kita berusaha mendekatkan anak-anak dengan 
bahasa Arab sederhana dan melatih sedikit demi sedikit untuk 
dipraktekannya dalam percakapan sehari-hari di lingkungan 
sekolah.  
 Ada 3 kegaitan Tim Bahasa di SDIT Mutiara Hati 
Kegiatan harian 




b. Mencatat kosakata dari tim bahasa 
c. Membaca 5 menit sebelum pelajaran bahasa 
d. Menghafal kosakata yang sudah terjadwal, senin sampai kamis, 
jum‟at disetorkan 
e. Memastika penggunaan mufrodat 
 
Kegiatan pekanan 
a. Muhadatsah, 1x dalam seminggu 
b. Tasmi‟, setoran mufrodat hari jum;at 
c. Memberikan sejenis percakapan bahasa, jum‟at 
d. Pengecekan buku mufrodat. Setiap hari senin dikasih kosakata, 
setiap hari kamis dikumpulkan dan sinilai 
e. Menampilkan film- film bahasa Arab 
f. Mendata siswa yang banyak melanggar bahasa (tiap hari jum‟at 
diadakan evaluasi) 
g. Mengadakan ujian kosakata, 3 minggu sekali  
 
Kegiatan bulanan 
 Pemberian penghargaan kepada siswa yang aktif menggunakan 
bahasa 
4. Bagaimana evaluasi program Tim Bahasa SsDIT Mutiara Hati 
Purwokerto? 
 Setiap hari jum‟at semua siswa kelas 4, 5 dan 6 dikumpulkan di 
masjid untuk melakukan evaluasi. Evaluasi berupa tertulis dan 
lisan, seperti praktek percakapan dengan teman. 
5. Bagaimana minat siswa dalam implementasi program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
 Siswa semangat sekali mengikuti program Arabic Club, 
kebanyakan mereka tidak merasa terbebani dengan adanya 
program tersebut. Selain siswa, guru pun demikian. Mereka tidak 




6. Apakah faktor yang mendukung program Arabic Club? 
 Adanya tenaga pengajar 
 Materi pembelajaran dan metode yang sesuai yang digunakan 
 Minat siswa 
 Dukungan wali santri 
Apakah faktor yang menghambat program Arabic Club? 
 Keadaan sarana dan prasarana 
 Tidak ada pembiasaan di luar sekolah 
7. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam bahasa Arab sebelum dan 
setelah mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto?  
 Keterampilan berbicara bahasa Arab siswa SDIT sebelum 
mengikuti program Arabic Club masih lemah, setelah mengkuti 
program Arabic Club keterampilan berbicara siswa mengalami 
peningkatan secara bertahap. Rata-rata siswa telah bisa berbicara 
bahas aArab menggunakan bahasa Arab dengan susunan kalimat 
yang sederhana. 
8. Bagaimana kondisi tenaga pengajar program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati Purwokerto? 
 Untuk tenaga pengajar ada ustadz Mahdilah sebagai koordinator 
dan ustadz Bayu sebagai waka koordinator bagian bahasa. Selain 
dari guru, ada juga dari siswa perwakilan kelas 4, 5 dan 6 sebagai 
tim sukses. 
9. Bagaimana kondisi tenaga pengajar mata pelajaran bahasa Arab di SD IT 
Mutiara Hati Purwokerto? (jika ada mata pelajaran bahasa Arab) 
11. Bagaimana kondisi bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran yang 
digunakan dalam program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
 Bahan ajar untuk kegiatan tim bahasa menggunakan buku buatan 
sendiri, hanya saja diambil dari berbagai sumber buku-buku 
kosakata Arab 
 Media utama yang digunakan masih memanfaatkan lingkungan 




11. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap implementasi program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
 Tanggapan mereka positif. Mendukung adanya Arabic Club untuk 
























TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
Yang di wawancara : Ustadz Abdurrahman Hidayat, Kepala 
SDIT Mutiara Hati Purwokerto 
Hari/Tanggal   : Senin, 11 November 2211 
Waktu   : 1:32 s.d Selesai 
Tempat   : Ruang Perpustakaan 
1. Bagaimana bentuk program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
Jawab: Berupa pelajaran tambahan bahasa Arab mba, tapi kita baru 
mengkhususkan untuk kelas 4, 5 dan 6. 
2. Apa saja yang melatar belakangi implementasi program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati? 
Jawab: Kesadaran akan pentingnya bahasa Arab untuk anak-anak sejak 
dini.  
3. Bagaimana proses implementasi dan atau peranan program Tim Bahasa 
SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
Jawab: Mencoba menerapkan kosakata sederhana mulai dari kosakata yag 
sering jumpai sehari-hari di lingkungan, baik sekolah maupun luar 
sekolah. 
4. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam berbahasa Arab sebelum 
dan sesudah mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati 
Purwokerto? 
Jawab: Sebelum adanya pelajaran bahasa Arab, anak-anak tidak pede 
menggunakan bahasa, bahasa Arab mereka masih lemah. Setelah adanya 
tim bahasa, mereka lebih pede menggunakan bahasa Arab meski hanya 
menggunakan beberapa kosakata sederhana, misal “..صباح الخير”, “ustadzah, 




Mereka lebih termotivasi dari tim sukses. Ketika ada salah satu temannya 
yang lupa mengucapkan kosakata yang sudah dipelajari dengan bahasa 
Indonesia, maka salah satu tim bahasa/tim sukses tiap kelas mengingatkan. 
Inilah yang membuat mereka semangat, mereka saling mengingatkan satu 
sama lain.  
Mereka sudah mulai pede menggunakan bahasa Arab dalam lingkungan 
sekolah. Misal mengucapkan sapaan selamat pagi/siang ke teman. 
5. Bagaimana keterampilan berbicara siswa dalam lingkungan sekolah? 
Jawab: Mulai menggunakan kosakata sederhana yang sudah dipelajari  
6. Bagaimana evaluasi program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
Jawab: Setiap hari jum‟at semua siswa kelas 4, 5 dan 6 dikumpulkan di 
masjid untuk melakukan evaluasi. Evaluasi berupa tertulis dan lisan, 
seperti praktek percakapan dengan teman. 
7. Bagaimana kondisi tenaga pengajar program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati Purwokerto? 
Jawab: 2 pengampu, tim khusus dan tim sukses 
8. Bagaimana kondisi bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran yang 
digunakan dalam program Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto? 
Jawab: menggunakan buku mufrodat baina yadaik 
9. Apakah  ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau silabus yang 
diggunakan dalam pembelajaran di program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati? 
Jawab: kita menggunakan buku bahasa Arab baina yadaik. Kita memulai 




11. Bagaimana minat siswa dalam implementasi program Tim Bahasa SDIT 
Mutiara Hati Purwokerto? 
Jawab: senang, antusias. Karena kita berusaha untuk membuat suasana 
pembelajaran yang menyenangkan. 
11. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program 
Tim Bahasa SDIT Mutiara Hati? 
Jawab: adanya dukungan dari wali siswa dan pihak sekolah akan 
pentingnya bahasa Arab , hanya saja kurang pengimplementasian di luar 
sekolah jadi siswa masih lemah kemampuan bahasanya. 
12. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap implementasi program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati Purwokerto?  















TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
Yang di wawancara  : Muhammad Azzam Nur P (Siswa) 
Hari/Tanggal   : Kamis, 11 Juli 2222 
Waktu   : 7:22 s.d Selesai 
Tempat   : Via Video Call WhatsApp 
1. Bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang di program Tim 
Bahasa SDIT Mutiara Hati? 
Jawab: kita diberi kosakata bahasa Arab terus kita mencatat dan 
menghafal. Setiap pekan kita setoran hafalan ke Tim Bahasa yang ada 
di masing-masing kelas. Kita juga dilatih untuk menggunakan 
kosakata yang telah dihafal dalam komunikasi sehari-hari di sekolah. 
2. Bagaimana kegiatan evaluasi yang ada di Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati? 
Jawab: kita biasanya berkumpul di Masjid/halaman sekolah setiap 
hari jum‟at untuk belajar bahasa Arab. Kita praktek berbicara bahasa 
Arab dengan teman-teman yang lain. 
3. Apakah kamu senang  mengikuti program Tim Bahasa SDIT Mutiara 
Hati? Apa alasanmu?  
Jawab: Senang. Karena bisa belajar bahasa Arab. 
4. Apakah orang tuamu mendukungmu mengikuti program Tim Bahasa 
di SDIT Mutiara Hati?  
Jawab: Mendukung, senang. 
5. Bagaimana keterampilan berbicara bahasa Arab sebelum  mengikuti 
program Tim Bahasa di SDIT Mutiara Hati?  
Jawab: Ngga pernah belajar bahasa Arab. Ngga tau bahasa Arab. 
6. Bagaimana keterampilan berbicara bahasa Arab setelah mengikuti 
program Tim Bahasa di SDIT Mutiara Hati? 
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